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E L MOMENTO POLITICO 
£ 1 s e ñ o r L a C i e r v a f a c i l i t a r á u n a 
n o t a r e f e r e n t e a l a s t a r i f a s 
f e r r o v i a r i a s . 
La combinación de gobernadores. 
M.\ | ) l ! l l>. 10.—Hoy 'li¡i ñrmiwlo oí 
Itu'y la siguicMKtie .cuiubiiiiiioión de gu-
^nu'tL'onidd ilíi. (UmMón del goiber-
^Hdi* civiJ.-di© Vii.kMicii;!, señQy Riipoíl. 
••líaiTÍbniiindo ipa.i-a susl i i tuír lc a don 
ju',,,,! tóaiscO', qniie godu-raadoir do 
lÁMfírítiWldo Ja d:imii.c!¡(')ii a.l gvhierna-
Vlor de TaiTíiigoiia don. ¡ManiUieil CI.MI.X. 
•a. ••• Tiara, isusliiituirie AI don 
J>alibiano Macsta-e. 
• A . / i n U r a ; i M i n gcibei'nadai- de Hurgos 
¡i don Román (ia¡in'a. XoA'i.a, que des-
ejli/péiTii el Cicliiorno de Oviedo. 
flóarihriindo p.a.ra sust i tuír l ie o don 
Jttsé López it^oiUilJofia, a;ctua:i gobeirna-
,1, r de Burgos. 
Los vicesecretarios de Audiencias. 
"El ministro, do Gracia y Justicia re-
unió hoy en su despacho a los cin-
méntii priiuems aspirantes a p r o b á -
is cu las i'iltmia-s aposicióne® para 
liWarrera j u d i c i a l , a quienes man i -
fostó eu deseo de qjae e l igieran, por 
rigurdiso orden, -de clasif icación, entre 
¡as diez y seis Juzgados de entrada 
que están vacantes. 
. Así se liizo, oxceiptua.ndo a, lolS aspi-
nuitrs que ai'in ,no son mayores 'de 
¿dad. 
'Péapués, y con igua l procediiuien-
to, eligí i'mu los aspirantes l;u-, veint l -
dóa vidS'sec.rata.rúis de Audiencia que 
«xisicn vacantes, y que deseniipeíia-
rán con caí á c i e r interino. 
El ministro les h,'zo sabei- su' pro-
pósito di que a - t a ' i n t e r in idad se^con-
vlciM.n prntlln (MI (dVctívi(laiI. 
L6 fjue dicí ei ministro de Fomento. 
El en iñor í.-i (jierVa recibió n los pe 
ri(;(lisla> a la bol a de cnstí i inbi e. 
C,c.iii"riz('. di if iéndcles que basta úl-
tíiiia hora de a ncebe esítuvo couferen-
oia.ndn con I r - . Coi use jas de Ad-minis-
tmeión de las Caniipanias, u l t imando 
üiligiino.s pequeñojs detalles rokwiiona-
•Hs con pil pn-oyecto de friToeain'Ues 
| qni' so ••pro|KJirie Jlcviatr aif Consejo da 
mniistríos qu • iba a caleibrai- en 
Ghannartín de la Rosa. 
Añadió que OÍ '/I mariana. con íe ren -
ció con los ingenieros leles dp] Depar-
wmeiáló y can h s d-iímctb'i'és de lás 
pwfwj-fiías 1 1 iw iu i r i a s . 
Daaoues dijo eQ miíos; 1 a Cierva que 
ie-haliía visi tado el director geneva.i 
W Afliuanais, t ra la i ido a.niibois dle bi 
nu\sl:inn •ir- jos Ara.nc.'1 es. 
.••painibién le vió ni finque de Alba, 
P¡IBsiid:eid,.- ileil R.-.al Aulo-n(¡óviM CUin. 
, Pfóno s e ñ o r dir. ''.n-n-a a;l n•.ilustro 
flC las inedidii.w aíloplaila.- para evit;:-
:'poíi|!iik'i.s (iiesgraciias. 
Eli señcir l.a*Cierva em-a.i-.'ció la. ne-
C<®da.(l di> que s- li« ven a la ináctica 
I Jg« ir./diiria.y.. ¡uumlie.ndic qw o,! Go-
|- UPÍ'IIO, iprr su parte, .e« i r - c ^ a rin que 
Wga también a.'̂ n que tienda n evi-
Jflíos fn .-n .ni,,.- i repellos que f= • ce 
tymn ''ii Madr id . 
^'Continuación bal'.li'. .1 n iu i l s t ro 
2¿a "«ani'blea que. en Vailoncla. Han 
Mpbrfulo i, viniii-.milegres, y dijo que 
J'^wi'achVn de és tos ara maíla y que 
y " 1 ' " ¡o pi K a i l e s concurro pa-
'I'1)", ipuedau dcsenvoilverse. 
^n^lMii'.í--|M i- ú l t imo , di s e ñ o r 1.a 
l o í 1 1 a ';' "''•vac'(-'n •de prsciio de a'-
pwnos mirtícuilas y a. las tpnatestas d-
<;iliiva,i ,'rus pcirqu.e se v¡e.n.die a dos 
PHWKt niáe c¡ipo I n.reit •. c ¿ | l u . n d o 
'." ü 'os detailli.sitas'', y di jo , qué en 
míVfío senado recibía. (.e!egr.a.nias 
li 'ii 'r ' l '^ ^1'1>v'"cias' especiailmenü.e de 
Allendesaiazar a Chamartin. 
^riniMia.da esta an.añana la ce remo-
'' !,i'ligiasa lefeiotuada. en Pala ció, el 
H,, Ailkimd^nailaza r . p a só a despa-
¿•'i-con .el R ty , sea p r i e n d o a su íir-
«,,,1 l't'TJ 'óa coimibinación die gober-
.' I,i"'s q¡ue va'conocen, 
i ' j ' l ' ^ o el jefe del Gobierno se tras-
•Ü0 ;1 dondciJio. 
ÉSesca.—Aviso a los navegantes. Gru-
po 13. 
Auiia izandi ) a ¿tai Gamipiañía. Eus-
k.aildiuna. die consitruicriídi y repaa'aición 
de buquqs para, instailar c u la r í a de 
ÜHibao nu.'\e gi l f ines, con uestlno al 
atiaqiue d é buques. 
Las inaustrias navales. 
A l a i n t o n i i a c i ó n públ ica abierta 
pdr la Comisión. pe.rmuUiente deLpro-
yOcto (de' proitecciián. a lais imdiusitad.is 
ibaval.s, se i ian pivs-ntado inifcrmes 
.-uscritri-j poir di\ers-..s (".{'uñaras de 
Comercio.y de I n d n í t r i a y Saciedades 
mi •rúrH:ca< y metal urgidas. 
Ei l , juoiVí:|3 £¡3 reainiiüá i a Comis ión 
piara eniipezar el estudio de estos in -
formes. 
En Gobernación. 
«Hoy coinfiereaiioiiaa'on con el conde de 
l ^ i a l l a i l ' l o s ' iséñores Urzá iz y Le-
r roux . 
Csiii-, niltimo i r á n sin iiitió a l min is t ro 
de Id. Gobei 'nac ión ailgnnas r •clama-
l icncjs dé amigos, sobre delenciom s. 
mesa del"Corgreso en Palacio. 
A la,s qaice y media de la. mañami 
estuvo eri Palacio l a mesa deí Con-
gresd, iiK . idida. por ol s e ñ o r áánc l iez 
Guerra. 
1.a coiimtiva fué al regio a l c á z a r en 
carrozas de media gala. 
PUáo a la sancbn del Monarca al-
gunas leyes, aprobadas i i l l in lamente 
pbt él Congreso. 
Una, de ellas autor iza. l a e jecución 
por adminis l raemi i de las obras dr 
defensa nacional que se estimen ne-
cesarias y deban ser real izadas, y 
• ilra. í i j ámióse per el min i s t r a las fn fr 
•/:.:•• navab's para. 1I!21. 
Ta.mbién so fijan las' condiciones de 
.ascCnyo pa ra los a l f é i ece s del Ejér -
cito. 
E l nuevo gobernador de Valencia. 
lia, llegado a. M a d r i d el nuevo go-
bernador de. Valencia, don Julio Blas-
co1 Perales. 
En el expreso' m a r c h ó a. Zaragoza, 
doml • ¡a i m a n e c e r á algunas d í a s , di-
i i g i é n d e s e segnidaminte a X'alencia. 
para tomar báseisiiofi de su c a r g ó . 
Les telegrafistas. 
Pai a. la m i l i t a r i z ac ión del Cuerpo 
f ie .Te légrafos se han recibido 2.000 ad-
besion . 
CcnSejc de ministros. 
Desjim's del abniuerzo con que el se-
ño r Allendesalazar obsequii',' a îs 
coniipafleros 'd© Galnnate en una finca 
(¡¡ir |M (-c eil C.ham.artín de la Rosa. 
ce i fbró Consejo de ministros, .que 
duró- cinco hiora.-'. 
E] encargado de faci l i tar la, nota a 
•les periodistas fué el de Gracia y Jus-
ticia. 
La nota dice a- í : 
DEL. P A R T I D O D E B I L B A O . — L o s equipes de Madrid y Bilbao a la terminación del partido, con la copa 
y bandera tjue le entregaron al oamper1-. (Foto. Samot). 
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Otro procediimieinta regulando los 
ascensos :en las carreras j u d i c i a l , fis-
cal y de se c i r t a r ios. 
Otro modificando' el procedimiento 
c i v i l pa ra l a i n t e rvenc ión sobre d^pó^ 
sitos. ' 
Otro supriiTuendo el papel l lamado 
de oficio per- el c e n r á n . 
E ' tcs 'p ' rcn 'CTtc 'nTr-n 'üevará el mitíiF-' 
t ro de ( i iac ia >' J t lS t tóá m a ñ a n a ind-
ino al Senado, y en el Congreso d a r á 
Cnenía de las enniiendas al Ciaiigo pe 
nal aceptada-. 
Se exaniiina.ron. s in i w a e i ' a.^rn d'-
BÓbre ellas, o t i a s c m ^ t i m i i ' ^ , i i i a l ive - -
a la. r e forma a r a n c d a i i a y al impues-
to oe utilichKh^s. 
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J u n t a d e p r o t e c c i ó n a 
l a i n f a n c i a . 
En el despadio del señor goberna-
dor c i v i l ' y bajo su p ré s ídene ia , cétó 
biV. ssstó»! el bmes la . lunía m i'ro-
tección a la. Inf í incia . can slsist^lícia 
de h;s vocales s •funes Saro y 1,! , e,.|, 
y s e ñ o r e s Sañ toc i l de s , G u i n i ' ai 
1.. Pelá 'z, Ta ré i s , G: de Ceíi- , pulan-
bo y Romojari). 
Se a p r o b ó el acta ale la - v- i.'ai ante-
i 'o r y a c a d i l i n a c i ó n se n m a i o u ios 
neaerdos siigiiioides; 
onedar e M é r a d a del "progíaraí i (k 
la. S"; ión extraoi d'na.i ¡a que re'- la e-
i'á el Consieja Superior en el pi t .-m-
te mes dedicada, a les' Tiibnmtle.s pa-
la ni fies. 
Hacer la. informacii'.n aecesu i ía BÓl 
bre la pe t i r lón de qm- i , . - . a i ecogid» 
una n iña menor de. edad qo tlaeé I 
vecino de Castro Urdia lcs Apaéío B l a | 
A lmc i r a . 
Los Innnani tar ios y v a l l u s í s i m o s tra 
bajos que de-de hace tiempo inmem-v 
r ia l viene haciendo y coñt i r túa Iteran 
do a cabo diariamente el s eño r de' 
Ceiiiipo; su plausible d-sprendimien 
í o ; sQ innsilada CÍ ¡deml id rz ; su noto 
r í a largueza ron 109 desheredados d( 
liái-.fó^tutiá; sai laltor, en resniven, c. 
t-,iju^...r ¡...ai Moas y aceitar i— 
;•. .n |i : •::c!:-;!.(|;l ].-y ;:u excesiva mr 
desdir, dukcon ¿h inco ; • os íuerza pa 
ra que- :!o' • t rasboxa la impont íé ra 
ble mi-e'' : i , q-u • gen n r;- \. y pdílíta 
ne:" ?nt¿ r-c ha uní] « # 1 » L \ 
. r.i: |j •e'-ndi (• ij dé a p é ; ' - • I , soi 
- i ' U- - cnii1 '<-. i-r. • M ai i rerlor a. b 
ne'o ;:....|| i , ! ; , , ^ ¡ / I M ü d y. pnv lo tárito 
a l a n e:; á "irida . í e n e u l a r dist inci i . ' 
¡lara" l a cual tiósí rain- •] honor d 
iSantander 0 dé inuyo di ¡..^i.- -15. lisa 
rio. S m i t : . e ' b i . ! > ; • lazo-di s.--Fernainh 
Pavreda . - Ibno . s e ñ o r gobernadur ci 
vM p'l Cí : leo! oali; de esta .Inula pro 
vini iel de ! 'rot^-cfción a; la fníaneigLJ 
Fiada cuenta por el oí-ñor presiden 
tp d.e! ra-:; o-cnriMh) en esta ca.pita' 
reo »l m •noe dé cdail apoá 'ádo «Ma 
no ' ín» y de lás ^ st-ioné-s i id ¡blada-
<-eica.. d.-l s-.-ñui ecde.a nador de Riliia. 
l i a ra cpie sea. adni i t ido en el Reioi o,,, 
torio de Am ui I tá, i a Corpoi acirf.e 
acu-'da. a r r o i a r y hacer -uvas las 
gi - . i i ñfáS i eaiizada,'-. pór el s eño r pre-
's'dente. • / 
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E L P A P E L Y LA PRENSA 
L A T A S A ^ P A R A L O S 
P E R I Ó D I C O S 
M A D R I D . 10.—Los reipre93nXí#tO!: 
de íá'S l á i a w i s - . d e papel y b:s. d.- la 
Pifidiis© han propu-eslo a. la Co'ndsión 
qu. preejde .a s e ñ o r mbiVCro de '''o-
mr-iilo,í| ule h s ps 3 «os dé'íirntdyoí pa 
cas destinadas a nuadrbs y n l í l c s - q u e g ' V d:,";'> , l " <*$$f$S*. 
existan, en la. mmm.a. • l0S. ' l l ' n " ^ 1VV^::'S- " - i ' " ' l H ^ 
Hemi t i r a la S e c r e t a r í a gen,nal del 
Consejo Superior h s dfltog estadista 
M^k^tás^^'é iprkém algunos ¡ sobré na.i.alici.;-s- y défiMiciohes.di 
expedientes i r l a t i vc - a la adq,nisición • ,l,",lí" ''ednd. s m eatá - provincia eíl 
de-tci lenos para, el Cuartel de San F e - . J ^ î̂ ^1,9"20 e w í - t i t u o i o n e ^ ijenéh-
lipej en Maíióíi. 
Gueira.—Se anineba un expedrent-e ••••»•--;•.«••. 
relativo a la adqu i s i c ión de terrenosI , < " coíiiSvdei'aáión y p i - W n ' - ' 1 
en. la provincia de J a é n , tíaia T i ro P e r i i c i .h ; can la. moción presentada 
Xac 'onal . í p w lee we,,] ... . r,, , ,. Saniecihl \ 
F i l a d o . - E l min i s i ro da cuenta dé ¡ 1 ', '; |- ( iu ' ' ''• a lgü ien te : 
l a Sl tudcíón inlermu iona.l, v .so decbi-1 «Ibno , Sr.: t. imae r ,naMe ^quo 
ra par t idar io de que una repiesenta- y ó d a s e l a s buenas sancionéis y, esp-e-> 
(Sion 'h' E s p a ñ a aí*sta a la®.fiestas 
Centén&rio del Callao, 
Fonieli-to—Queda aprobado, el . p l a i l v ^ 1 coiíis.iimo de papel a l añOfq 
eri el e i . - (le-may>o.; 
A. G. 1'. esia!;i. pm ta uto, oibligadr. 
fdie ser • aiprc'bíulós' dichc- precios i a 
ía- Miiar a.,todqs los- p; e, il,¡rCi.s• M. [,_,« 
qué se fijan a c-nt iunaeion, ya qij.-» 
Allí o 1 !ll|:1|ió de •ivp.a. v se m a r c h ó a 
;¡i., I1!' i ' 'le Cliiamartlin d é l a Rosa. 
1 '. ha inviitado a cceñer a lados 
, '"'Mi-le ... 
1̂ ^Pnés ele la comida, se. c ' - b r a r á 
fin ';,lUll('1'>do Consejo de miiniistros. en ^ .^'e iel s e ñ o r -La Ciervia, diarA 
gK1.:.ü' i9us oommañercsi del prayec-
ímaiisp, -tes. 
lo ( 
¡nkJ'f* f-omsiejo se ile comcede g ran 
gui biincLa. 
t,, ]ülM,l-i.Vilcto (hj niii.nis.tro de Foanon-
kmc, "/-^oiHx-'Mi todavía , sus cárnpá-
08 ^ Oialvinete. 
II, v Disposiciones oficiales. 
W di»^ • a' ln "tlaceT.a», emt.i-e otras, 
De Mat!irial''i"'ll,'S s'i|."'11 ¡ft,llois: 
'"n gen^iMil de Navegac ión y 
; ; ,v , : " ; ^ v " •;• 1 ^ ^ h - a c e p t a d a ta ^ ^ u ^ m A\-
l ' a S t l e \ í o ^ a V ' , " " , , " n . i ' ' ' r , ' " ; 1 - r e d o r die «A 15 , > . . u-a qu • n i n - i ^ 
• r >i l a 0 i H e r n i a y t ^ ü d de la s..!l,ana.rio, em.iqniera. qu • SQB su 
1 P 1 ^ • T n T ' n(lr la ^f™*™ oUm  de papel aJ a ñ . 'nr--'• — • de Obras p ú b l i c a s referente* a. ferro- leccmpensa, no per que a. ninguna. t I , . . , | ( , . 
carrilosi, cariclerasi, caminas y puer- J»-a.tena.i aspi re , (tóion ejernia ia!:s p,,» urec-ios r.e -u,!i.-nden. <• 
tos. | Eeola^, pues le basm la ,nimia salis- fái>nítól 
E l minis t ro detalla las mejoras que tnccnm mora l de i . aUzai l . ^ . sino pa- .c.am] '.fiara cSricdicc-s d i a i j r  m 
admi ten lHt«i tarifasi ferroviarias, y de 
las cuales, faci l i tará , m-añana. nota a la 
Prenda. 
Gracia y .lustieia..—Se aprueba un 
proye-clo di:-poniend(> que sea a.plica-
Ide ¡i íc® jueces y auxil iares lo d " . 
j i uv ln en el a^rwcúio 9 oe la ley de 
Prepuipueiritois, por v i r t u d del cual los 
, a 1':1('se'., fannia.n ó - i i r . : el.unentos: 
'me íijii y otro p 'T oninquenios, e.\-
eluv emlo, a' T r i b u n a l Snpi -1110. 
El m i n ' - l r o expone MI proyecto de 
i r .suprh.niendu gi adualmeide- los d •-
rd-bis ' ('••• siérrela,!;in?.. Isiamyd.u'ind.o'cs 
a. un sueldo. 
E L P U E B L O CANTABRO 86 halla H* 
vienta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debate» 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería de Teóflld 
Cámara, Alameda da Manzanedo, V 
en el kiosco de la estación de San-
tander. 
E n Burgos: E n el kiosco «La Publi i l 
dadi, He Ursino Bartolomé, paseo del 
Eepojóo (Teairo), 
eini ("CS-
A l i -
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S 
C A P I L L A E N P A L A C I O 
M A D R I D , 10—En el oratorio de í 
Sa lón de Tapices de Palacio, se celo-
e r ó esita m a ñ a n a , cepil la, con. motivoi 
: ' er ü ] !: año© del pr inc ipe de Astu-i 
las. , 
Ofíi ió ¡l obispo de S ión . 
Asiót ieron ta FarniUia Real, e l (ió* 
i icn i O y algunas ¡,,• j -1 mal idiules. 
E l | r í m ipe de Asíni-ia.^ inzo la' 
ili nda de quince memda.s. de oro, 
¿na cnáis di< los a ñ o s que cumple. 
En las álbum^. colocados en l a Ma-
•"01 dunda, han. ñ r m a d o niuclias per-
AVIADOR CARBONIZADO 
E l c u m p l i m i e n t o : d e l 
d e b e r s a l v a l a c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
A M ' A X T K . 10—Ayer se r e g i s l r ó ei¿ 
eapital nn tnigico. .suceso., qno 
ja usó gran impides ion. 
A l mitd.iodía so d e s e n c a d e n ó u n a 
impeuieni .• | ai ••menta y cuando ' las 
ione; eran m á s VÍvaiS, se. vió 
i un aeroplano de l a l í n e a francesa 
•e Ttmlpüiáse, que p r e c e d í a de Bar-
1 a, y que pasó casi rozando las 
• ;••:.•• de Cani.pelhx-
I h Sdfi ella- & Vio perfeelamente 
que el a'.o'oplano iha hieemliado, 
i-"1 aviador a i i 'o jó un paquete do 
co r r eapondenc iá j cón t inu íu ido sin r u i n 
bo titiéta el cauce del r ío Seco, dó-ndio 
ceyi'., 
le - V( e.inrs de Campello, acudieron! 
1 a r idai i ienle m auxi l io del. avia.dor. 
Cnandn llégaEt^n, el aeroplano rsla-
I a t II\ 11 lio ' i i llamas, y el piloto, 
que se lieieal a, Marcelo Srbutcr, coirí 
p i e l a i i M n i l e carbonizado. 
Lá e :n e.-pdiideneia y el equipaje, 
Cfü ¡ü'ai'ón d:"-l rozad.os, 
A l lugar del suceso acudieron kuS 
auto rida des. 
AÍ -rauav. •• del] pilotiv filé irccvigi-
di> y .conducido al depós i to j u d i c i a l . 
l o a y T e a t r o s . 
P o r 
Gran Casino del Sardinero. 
no baber alcanzado l a combi-Papc5 para psriediecs diarios.— 
íla.do», en rboibimiS y ¡•eso d;.,' QM 
mes mrt.ro cuadi ado Pin ad lanie: 
A b r i l . % í w d a s - mayo 92 pose-tas debutar ayer en el Casino l a notable 
Papel para semanarios y rev i ras .— rlan^arinu, c lás ica , «Terpsichtoro», y, 
n a c i ó n de t ren.s en. l a frontera, no 
pudo llegar a t iempo para ensayar y 
r a que. llegandu a oídos de Indos, SÍ 
despiei (en o aviv -n jes al.tniMa..- sen 
Umicntos de otras per- 11 a- i|i|. . a pCs 1 
sur de su b r í l l an té fw iictóii; p u man©. ' 
«en indifeientes a tá ajena de - ;: l ia, s•• i""cnahpii.i-eraT'siu'T'iinsu'IKT"'.1 "Tií"» ""'•'•' ^ . v e r i f i c a r á . . e í l debut de' l a afa-
dejañido as í incumplida una de ios- ¿ i ; . ^ \" hi6:0 .•iMiieni^", «safilnario»; lil:Mf.-i estrella c (ueográ í i ca . que acaba 
m á s preciadas cbias de^lai -r, i . - . - , ili.-i. píii^ó-S v -p.-'.-o d • 60 .-J-I ana.'S nr- i r i de n la . u..v j,-s éx i tos m á s íisoálercfS! 
V car.ni (piiera _qri.>_ esta, 1/.\;ria i cna ¡Irado .ai idela.nle. " '•!• b.•.-•. ¡ • i '-m-ipa.les centrosi de espec-
cesila, de. la, m á s débil argnmeniaa-a n AlrTiil, i l i i , . - ;.!-; ua ivn, 110 ptéa*. t á culos de Fránc ' -a , donde e s t á pro-
para ser m t ^ á s t i e a y ^éitónii ihefi t^ j ¡ , . . ' •' clamada. 90010 una de las m á s nota-
acogida., no benies de nnih s lar a A'. 1. Cjlasio I ! •típn esinactabj "v* inada '('"S «iui(|2is(clrasi -de la-, grenial I s idora 
d;*. 1111 iend.. hirgam.-ni. ' ^n aquelb, ,.11 , peso ^ - 6 0 gifíwpos iné t ru 
farnra.. concreta míenos . poj ijonáp. cne d.rado .. n adeiaule; 
cuenc i á , ' a. ii'.anirestai-le qu^j a I -nm • VPril. 150 pesetas; nia.vo. \ \ [ , p^Sé-
de lo cxinn'slo, no.s permita ..levar a t a¿ . > 
la. com hleraaiéí i d-e V. L, en n n . - l i . , Clase C, • i -Mi . -hé - - . cu p l i . g.-»- y ¿&Rü 
calidad de vorab-s de o ta .ionl.a i ' ro. (|4, s{) a \:',U graanos cO IIK-ÜI-O oiUtífirá-
vincin.l de Pi''aieccii'.-n a la In íanc ia y do: 
reí resiión de la mendicidad, de cuya. A b r i l , VOO pos-.- fas: m.aA-.o, P.!". p ...... 
Corpo-racitai. V. í. es aignísiiino pi •si- tais. 
denlo, y para (file tenga a bien l i an-- I cls ipin] ' ••• i>£iiva -p- i . ' • ! !•••• : diia-
inii tfr la a. l a iliis-pia, nne -ü a idea, de nos» que se sotíiftiten «s-áim olo- • i c i i -
qne se sirva sOÍüoiitaT1 de lo.< Podeic- d r á n n n .recargo d.e tres p-sej.as efi 
públ icos , sil. conro crrem.e.-. lo ba l ian"! •=••!. " •>. -i. v «i-. fAém \< l-> l-Ós 
equi.talivív, lo. sea «dm-gada a nnedi-o que se.pidan en pliegos. 
i lns l ie y iner¡li>im.o cgipipafiero eil la • Los papeles cpie tengan un peso m - ' g u s t ó imicho, y boy se p o n d r á u n a 
referida entidad, el señor don i sido- ñ o r de ¡Va unanr.-is cj iiiettro cuadrado, . precic-a y se n t i m e;n ta l—n o. d raaviátiiCíÉ 
ío del Campo y Pe rmimie /dbu ibu ia , no sinedo bnifteatíioir ai) ' i ' 45, a n ó n a r a ñ r novela en o i ía t ro paileSi m íe se t i -
la l.iran Cruz de Ilenelici ia-ia. c ineo- p..-. (tnjg ina< - n , i-n ^ l l iw . lula «Eil avuda' di'1 c - imara» , 
1 >ur;in. 
En la breve a c t u a c i ó n con que pu-
so br i l lan te m í n a t e a u n a teniporada 
hace a l g ú n tiempo en, el mismo Casi-
no, obtuvo «Terps iohore» el éxito quo 
merece por. sus mér i tos i de gran* dan-
zarina, y deisde entonces-ha af irmado 
de t a l modo su fanni., que en todas 
parles esita considerada como una do 
las mejoT-es artistas de su g é n e r o . 
En la pantalla so es tán pi e-entando 
toda, esta, temponrda, ])-e líen bus de i n -
fci pés 5 de una belleza ext-raordinaria;. 
¡ L a de .-lyec, t i t u l ada «El e s c á n d a l o » , 
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VIH C O N G R E S O METALÚRGICO 
L Á S E G U N D A S E S I Ó N 
Tuvo i i i m T de tros a siaíe de lia taf-
de (io n .vricu i! loifefQ <|.:' "El ¿Kiúj[A-
•C"OR «usisltieiiioia da n i pnlbfilto IÍU-
l l in i lop ís imo y c o n llOlS IIIÍMÍIHI- d'^liegíi-
dois d.:l día aVutisrií r. 
îEipi • mta a la a iu tór idad gpbeiT 
na t iva * l iansipaotca' gi-añor Sáncl i^z 
OíiUipam la , prásiidan/cd'a d viice|)iosi-
idlem-tá í o s é dleil Rípi y ileís Í : ci ^t arin-: 
Anitooíiio A.v.ailo y Jóoé Sá'inz, 
Gesticnes del fomi fé . 
Sr> convieTiG enlua los r&uinidos, de-ir 
pdiési'idio voir-iais interpMüloieínieis, sfl ou-
i.iar a idisiCiUltlir si.iia. por una las "QSr . 
tioiiqs idieil Córaité, y asi eniitpieza a .ít.i'a.hajo. 
efoctiuM'so. tul iyii'e -̂7 
E l iir.iiniici- p ü p t o , de la GoitnFlf'ióf 
que fiué a ihacerae .canga do loa doioii-
mieaiios, fon-das y ensi i-ég die la. 'K-'d''1-
tíyciiión; .•-Ind.iu de l a s atibáis d^l Con-
gi ••.-•() ealiebiuiido olí .^aníí^ndei", a c ú e r -
aos esa. éü ti.iiiiul-.-s; Cdinis ic i i ' s ¡nonr-
|Vnaida$S, c í e , eitic, .-s a¡»rí i : .a i iu [MJ# el 
N jqinigtosiO'. 
B l áfegoijnido p u n i ó , qaio af-eot-O a,'la 
flúápeai^ióii dial " i ; - üetíTi de l a Etedierar 
c.iúu Nacional .(!•:• .M. l a l i ' n gicoi?'),, por 
jjnortiiiyos die' ciuf*t;i<'-.n -die papeíl, OS dis-
cut ido aiiniplis^niaiih ate. 
tAfmiBzm ,y ni can «pañero Fign-'i'oa 
cipoaén a ••lio, si aiioiido ía ron-
vonilr-ncia d-- tai) ¡iúiblieaiatón; a.uiiquc 
iBÓlo s'-a pd!- .'i ¡ n i ; ! por • nn nd--..-
qaiie olio suponn .un rACáenlo III:.M1Í') 
(de p.iopa^ainln. 
iEll pécj ütaááo de La F o l i ' i a d ó n , Poi-
que ( ia ic ía , r on l i s!a a los coiiinañ. '-
i-os ids Giuñipúíco.a y M-i.-.i-i ii!. «la.idoic-
«Uienuta 4$ la isritua-ción pf&. <m$ ha 
íi.Irav-.vKa.do' .vi >'inili.'a!o de .Madvnl. 
' I ' . ü a. varios aisüihxos do oirdieu ¡aitér-
n a - y S9 dseifiendc^ de crertcs cargos qur-
eé le liaicen. 
Añadí ' q¡ue so Jilzo todo lo pciáitda 
iél3 -la. Lajlicni di3 ^rcnagimua y -'.xpli-.M 
¿A ipoi'qinó die Ja no pnl-lica' ion dtíl 
¡«Btí-etíin», por inoliivos cconóraiooR 
llivct/iican Figuero-a y L ian y a . 
Él p-riinero dico q:K' no criv-inra ni 
(P¡rqi|e£i(iaN sino qpo l i a vteto- cn-n diiágu* 
ita la fajita died «iBoCleitíñ» mmt i. nado. 
El Sígiunido no ve crnínra pi-ia él 
Gomiiéé de Ja F :d n aci. -n, iio.ro pidfi 
que. ai no inisinsuail, .por lo momois i r i -
i r , . - 'i aitow ntr. cotnitAniúia ía inubMca.-
.ciión die nofenencta. 
Ini temeneu Seivero GáipcíÉC y Roque 
da.rcia. d J Comiiit-é de ia F-'di?i-uoiári; 
l.a.i pazáibalVi deÁ ADtill ira, y Mar t ín , 
•rite Afiitu-riuis, y sie1 d-a por torunmaido í l 
i ñ á t e t o . ' . 
E l p u n í a anarlo. pafóiíSníé a Euslo-
nos con olro-s oka i lí-Milta ;̂- can.f.ci'encias; 
drvtiemi.jüera.nic'Laisi. svoiiüDlicaiiÉata®; f-nsión 
dfe iCnerzais en Astur ias : .livjsi.iii' fio 
4i,|-giiili.ls.nio.s, cii-c., efi aiv.ptallo sin dis-
C.ti|?í1an por los cinigr-'^RS-tas-, por en-
lanidler iq;ii>? no os proiijiiCdo el nioniiento 
p-a.ra esta vías-1 do dliíNcnsion. s. 
L a entrada er. el ramo de 
construcción. 
En ¡o) quiilito p indó, qu- nliaica la 
«•i i ..-.-ir -i ti > 1 i F ad i a .!('•:i XaclonrJ 
.|.-| Hamo «fc .tjin-'-.-ui.: I.'MI, ai olí al 
Ete adlBimló en piñlFucillpiiO el Co-mité, a 
ri >. -rvii die la retsoilUiciqifi d? la® ssecio-
a K ( l i i 'r.'iil-'s, tcmiando on cur.ni.a 
cpic !-xM m aftcios qu-- no pncajan 
•<l -!i!ro ideil Hanr» (!«• ConsíiiUCCjión, da 
í^gair ignalnuMil*! a uin largo debato. 
' Ll.an:C«a, deisfj'ii.és die s'.lgnnaN acias 
ra.' i.vin s, .nin.a que > -.-i'ta CUfilstliéfljl <lo-
lio pasa.r a la pi n- ocia l'r-;inada para 
«Beffai'niü ele Esta,l-iiito.s->. 
\U.qu" !.a.rcí:i Je r>:nt--ia qno do 
hasho ha. ([in -ilaiio coiiM'/itii¡ila la. Fo-
dK i alción d 1 Rairap ti11 C(ms\ i no iinn. 
S • nun.Mlra do acÜCl do CiOll la opini .ai 
<l-- L! u, ya. 
l- i -u -rna, áe Madr id , so-licita que 
PO./diOjc ' ii - l i! i ' ! la,d de a'-oF'n a [Cfí d-d 
Riam-O -do Onr- ' : n. i.i.-.ii. i'j'ppo-n-g no 
'p.rrl.:.<ir--7.ca a éd • Ja. Fc.il-'.varió-n Na-
nion-a.l en Idwquc. , 
El compaíifro M a l l í n . lAlstUróa-S, 
ni>oiga que icsto so di.grn'-ta, cuando 
va n-a. Ha (ioni! nci.a. 
L a huelga de ía {<Hifp2no)>. 
Tcima.ido en comsiid^ruicián, sie pasa 
ail s^jctq punto, que d a l a ds la lin-'!ua 
(|.- ia fá.luvca. «La ííifiip.:iino% dfí Guíj-
da.la.jara. nioviinii'-nlo ciuyOS a.niti?CO- 'í: 
di n-te-s éStlndwi •• J Co-maté do la, Fod-v-
nuéjóft) n i - ta j i i rg i ra , -finwando a hñifo-
,l-'da loraJidad, .' -pllrs de dldllO espi-
dió , una Gomiísián pa.ra. podor inz /ar 
Cl' OfeuntÓ i la i ' a . i rvnl ' ' . 
ElMCa. iGoanitóíón na fué hlen a c ^ i d a 
<-!i riiada-la.j.aii a y volvió a Madr id 
chín la d 'sagi •iilal.ji- iiiip:vsa'-ii C • qn--
én «jkfocil uiavinvi'Milo a- tiíalliam a.lua-
nos eil-ernenitp-si esri completa nmvi¡v-n-
(•ÍM (-un l a Diinaocióni d i » m fálo-ii a «I,a 
I Ijíimiina». 
El -ciMiipañoro I . lanrza, do diu-ipii/:-
coa., soililiO'itia, diotoi'iiinadais a ola ra.-i. i-
jr-s a ia ocurrid. . . 
So las da S íVei'O Can ía. quien <l"-
n-ii.ncia. qnie el] ^-cr •lar.io eistato m 
ccinibinaicián con el gol.crnador de 
(.nada.la.jara, i afnindo, por tanto. 
nóaliihfliar únx reiproaoritante de l a Fe-
venta o ihipoteca a l ' , exíi anjero, sin 
que in-oviaui •ni; s - haga constar c l 
(•uiiip.Iiniiini-, d-- didi:. irqniAita. 
A r l . ."i.'1 Á fin de que- én todo nio 
mentó |:iU'daii c.MI-VI'Í i l o s adquh on-
l-.-s de l"C)3 bdqi lé í mol ca.lllrs. a.SÍ CU-lilO 
cl nñnitro dé los- vendidos-. a,l (Xtian-
jcio, edad, niillaje, ivlasiflc-ación- y td-
L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
Pestaña a ia Audiencia. 
BAlíCEI BOXA. I 0 . _ I . a s: mana, p r ó 
deracH>n, ,a cuyo electo w npimbró un l¡;> ,, , , . ;•,„,. kysi j-ea-isíi-ado- x i l l l : i rfiéposiderá ante la Audiencia, el 
compannu jorra, quo .rapnesoutase a ^ í n c W i t i J c g v c o n m n . d a n t ¿ de M a l ' ^ d e r » sindiaali-sta, Angel P e s t a ñ a , 
de oiiuo' delitos de a l l iuación- d é or-
den [mldica e injuria^, al E jé rc i to . 
»-rcpós¡ios de Mai í inez Anido. 
I AÜCELOXA, JO.-El gohernador 
c iv i l se- propone asis t i r en adelant.- a 
tódCQ los actois obrerois,1 pera doiuos-
t rar así SIÚ s impa t í a , por efita claso. 
Obraro muede. 
BAlRiCEI/ lXA. ID.—A las sfeite y ino-
¡a de ila .tarde, en la ( alio do Tros 
'.-leñoiras, fué agiiiedido eü oiimero A n -
ión ¡o F o i m é s F o r r é , jo rna loro do la. 
lá l- i ica de dom framcisico -Canips-. ins-
talada eih ia callo de IÍI t 'rovide-ncia. 
i i n m t r a 50. 
Un gruipa die descoTmcido-s lo h i / , . 
var ias diisparois y conaucido a la Ca-
sa de Socarro- m á s p r ó x i m a falleí-iió. 
E l Juez l i a ordenado el traslado d d 
ñ a d á v e r ¡aü depós i to j u d i c i a l del hoá-
piia.l d í n i c o . 
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"̂M" , ,. , •„ riña,, rospectlvainion.to, d o i i o g a r á n tó-
?j '•"""I1-'!1''••,.t l y ' r r . . d- Vi/ .ca.a. i , , , , , . 0 a i l . . tación referente 
rpr -v-gmita, ej e n t e n a ^ ^ d o ppr l a v e n t ¿ en ta.rito ^ no acrediU-n 
eeU companeru do la ^ a e i í a r e> n rtuno, a c u ^ l d e rec,ilK). qile w 
.p eto al pacm con ta U-mon (.-MI.-ia! (|ili(|,1t c n , n t i | (Lo |a trany.ferencia a l 
H p ? - ' l i a ! d t m Comité i V d n a l i . % * s t ^ d.- lM-mciilo director gene-
vo. I • -mi -sm q n - m. - - d i . . , i d - r i o ra l .lo C ó m e m e e l n d ^ . u 
a-igu.no al .Ctegada pa ra interven•>, A r t . i.» Por d Mmis .e r ip de Fo-
n:i fué con ctro°s ammdaitos i m p o r a í i - ^ n t o se d ic taran las disposiciones 
n o n i d d una ( o ! i - oninpi .mmiaIO.S . qno U m m p r e c i s a s . . f e ^ ^ ^ a i - d e . ves. Üici'. qn-1 í>í 
s an i-ara i n fo rmar sol no l a criois: do 
Petdro " Vergara y dico 
qu? no -calió iinás que ent rar cu Jas 
g. si iones dej Comii-lO, tocando m á s 
taajdje osit^ asunto. 
F.l . ;:-mpañero Carit)- diice que d d a 
l a r n e d i ó n jiaia. nn déba le e-sipocial. 
M; a- za c.i 'ennscrido -su in-lervon-
d ó n a pregmi ar si ha nedio h i -n ... 
n.i la l ' V d , r a d ó n con d .-nvm d- tal 
i -pi •••••-•.•! i tanto. 
. l íoqn? C a r c í a alega que o,n-t- ndi; '-
ron qn- d-.'bía i r entonces y a luna 
p ivgnnla si. del.e omiiimia.r o PfftÓBjá^ 
s-. 
Alai tíu.. do Asturias, manilie-sía qn-"1 
( ' Comité no ¡hizo bion dejaiiido a.1 
píira, la, e j e t n r i ó n de (-slc deci'eto». • 
R E U N I O N MAURISTA 
S e a c t i v a r á l a p r o p a -
g a n d a . 
— 
M A D R I D , Id.—En. d Coutrn Man-
risita, so han .(•••unido Üioy.-las ni i inorías 
do ii.mbas C á m a r a s pn-ra, o.\a,iniiia,r la 
p'xlítiira. -a seguir en algunos de los 
a 1 uto® p'Drwte'entes de d i scus ión en ol 
Ciingroiso. 
Aisfeitiioron, o.nf.re of^os, los s s ñ e r e s 
Oissorio- y Gíiillardo, F'a.njul, condo de 
les Andes, o n e g a Mori-Jon, Sorriíimo. 
COnmañSo d d-gado la autor idad d d c nd-^ do (¡aa.mz.. n..:.rquó- d^ 
^ .1||llto 0- A i r l l u c e do I h a r r a , Lequenca y Le-
\ ndvo a¡ hahlar Figneroa. y Vorga-
i a i' ("proda varias c-mtradicc.ioues 
en lo i-Npm-s.tu. 
Ca:r(j mautiieno SÍU pnipo-dció-n do 
, ; - v-a con disgusto ln a r ina .dón-
|! - la Fni-.ái general] do Tnibaja-doi ---
p.., quo no llvgt') al l in qn-o. se prap-a-
oia. T a m l i i d i t'nsliga al Cmni té Xa-
cional. 
I '•'•!.-za d ic- qno, verá con disgusto 
d . a. Mia.dón d - l Conii..o do la U u i d i 
(¡i l i o al de T i aliajadoi esi, p-ero no 
la ii.-«t¡ón diel Coan.ité do l a Fedeira-
(vión. 
yun . 
L a ,iOinmiió-n comenzó a las cuatro y 
t o r m i n ó a las cineo. 
S(3 "i I a tó d« las c.m iones pondion-
i . do la. d-tua-dóu do' (io-biorno y do 
lúe pi'o-yecto'S do ley l i rmados por lo.s 
¡oíos par laniputa-nim 
Sé (onvino «ni la ño r o si dad do de-
c la rar vacante e l d i s t r i t o de Mo-nfor-
lo. papa quo luche por él ol s e ñ o r 
Goicoecbea. 
Se censn.Mó ad s e ñ o r Ma-nra ¡m opi-
nión ant-s die lomar nlmj.ain acm-vlo, 
can-tetstaniido e l ií-uistiV! henVul rs" púHlioo 
tos <lo vista. 
S. n-dido oil asunto- a- v o t a c i ó n , se 
aprue-ba. Ja prcjjMies.ta • de Carro, quo 
•liare suya Figuo. íea , com los votos d 
ioei .1 ' - idos do Aisituri-as, Madaiid, 
Valladoiüd y Vizcaya. 
V(^,a en ce 
ít¿a T-- xr TI U-uo cada uno proced ióse con arre K, e l i d a n l-i.-uoroa, \oe.vara, L i a - . 
¡e za y Carro, imintenieiKlo sus pnn- A 80 No ía ommfa 
.Dio Ja •(-•-union se lia taci i l i tádo l a srt-
gnieiit''; ne ta afiioiiasa: 
«Se í i a n reunido los p-arlainent-iria? 
m-aurislas, caini,bia.ndo impiesiicnos 
sobro los arauntos quo e s t á n peni i ion-
 izc  tigs n a r a traitaa-se en ©T Parlanion-to. 
i;.-ntra,-el lS,nKl-i-cato M o m a - , ^ y armadores del gru-
1,éS1' r.. . - , , . i>o inninris ta canubiai-on i -n iproáones 
E l IccK-cut de eantander. ' ^ . ,11,,K„rci(-,,M | - y ' ii,-mada 
ECB PU-ntOS eetay., y noveno rofe- , ^ jgifea 4,3 las fuerzas p a r í ai n-en-
i-mte -el pnmeTO a l ungreso do l a Pe- {. i . , ; •<,.,,„... ,.1>: . icdmas do los 
de-i ación -en la tritoiviarion-al M-'tal ur-
girá, y -indio- «1c Üia c ímvenjeñciá d no 
d • an'.s'.ir a í- 5 C.oigre- is qn- OEll • o 
la Imteiinacional Siud-ical, y el sogum-
do, .ni cargo cotíli-buida de secrota.rio-
I >.< n - ro , pasan »i la. pononda de «Ro-
•I. ;ma d • F- . tatútos». 
A c o n t i n u a c i ó n éé ap rud ian l a s 
en ;iia,s que presenta id Comi té . 
Ta iihiiai s- aprndia,, Ital como lo 
priipv-no Ha Comis ión , el diictam-n 
. a , i d o sube-' la c r i s i s do trabajo. 
I " , - '.pnés de 1 -ta, el ci . m n a ñ - r o ,Ava-
Ja. de (n i i púzcoa , p r i ^ á ñ e . al Ceiugre-
so qire 6(3 a,'nordo inl'iMina,'- al mdi i - . 
i! • la .sil 11 ación en que so ha l l a ol 
i leck-enl- de Santander. 
MiRinpcil llorro-ro- formiula una. pre-
gnntá , que a l é e l a a í le lorni inaelo Co-
ffitt-é y q n - eenlesdi- la. ])rosid-inda. 
S - acuerda, por l i n , eíl quo Saa la 
M -a pongireBiaJ la, quo oamibir impe-o-
e.:on:s con lc i | dt-ilog-aidoíii m e n t a ñ 
s- br- la .propo.sici'ón do Avallo-, que-
dan da en llevar esto c i-mdido a cabo 
oí viLcopresidoute J e - ó d-'il Río, do Viz-
ea-va: Antonio eUialo, do <iiiipirzcoa., 
y Luciano -Martín, do Asiturias. 
Para, s-ci d I ÍI L- d- Mesa, so Oiligo a, 
Cranda, de Asturias, y Fianlamarla, 
de Vizcaya. 
Cara, -diair mia.rgon a. las gei-lV.onos 
a iií-'rlorm-oin't."' oxp-ui'slas., so sitíppíimió 
la sosiión (lol Conga-ese oitada para 
anoche.. 
En la r ¡mi.di do ay- r ieim'- • 1 mis-
mo es-píritn do cimco-idia, o idént icos 
ord-n y (iiesp)2.toi quo en ta, ses ión 
i n a n - u r a l . 
Aiynmlíiaimien-tosi, y l a - m l - r p r d a d ó n 
sobie -la a c t u a c i ó n polítiioa do las 
m i za - m a n r b t a s quo lia, da lleven'-a 
. a l o el condi. cío Vallel lano. 
Se cambiaron impresiuinois sobro la 
o-rganizacic-n de la propiagan.da, pú-
'.-lir.i y se t r a t ó do las p r ó x i m a s eloc-. 
c-ionos' piro-v ¡l ímalos, co-ndieñonamio 
cuairi-ta es té leláicicniádó con ellas a 
b d ;i,eiie.i ibes q u - adepl - <d Comité 
maiir!Íd,a., q n - s- r e u n i r á imuiana. 
i\ AVV'VA/V\A/VVVVVVVVV'VVV\AÂ eVVVVVVVA/VVAAAA A/VW* 
T e a t r o P e r e d a . 
= m i IYIIERCOIIES, 11 DE i v i f l v o : = 
G r a n d i o s o e s p e c t á c u l o 
Todo e! que acuda t'.oy al hereda. 
Ce verá m a ñ a n a reproducido en la 
pantalla cinernaíográfica. 
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D E S D E BURGOS 
L a s n o r m a l i s t a s d e 
S a n t a n d e r . 
El sábiado ipor la. tarde, en nutoimó-
"v:il léisipeciiali' 'éé ha. Efe ip i ' e i se i . 'Éu^d^ 
Sviinitandor, l legó u i m -xeiir-vión d- la 
Xin nuâ  ini-mt añosa., cempuesre, de t r - s 
I 1 : s-ií-ras y ¿8 íilum-na.s, íi 'ondo a q u é 
ÍXaiá í a (dilreotom s-3fioaiíit¿i Outanda y 
Ji-.if» p.eo!'-sr ra|s .doñ-a, AifriiO-a; L e ó n y 
d o ñ a -earmnin -de1 (íá. Vaga, sii-ndo éñ-
Í^"ccwi t . in i in .n í i i los debates treg.'<'ü>*d.:-« pejr la di.r. i tera, de n u o d i a 
a «ieto-do la, tardo v do nuevo a, doro Fk'.ue'a Xorm.al y nut r idas Co-misiei-
noahe. Ít-W de pri:-f-s.-1 as y ii-'umnas. 
Hasta -osla m.a.ña.nia, a l as dooc h a n 
I »• rmiaiio-oi-do -aid'-'- im-snln asi, lannion-
taiudo muciiio «pío la -.-tanda, no «laya 
podido .ser m&S larga , para, admira r 
y ceno,! er lo-n l'-urgos quo, do ni.siu». 
kis (¡ni. oncmiitado. 
.Ai-mm-j.vaña.d'as, pc.ir sus (von>,|iañoras 
bnirgailesas. vi si ta.ro n la, (üatodr.al, San 
. , Nk'ci'ái--, MIUISIO, ITuoigas v Caí lu ja . 
L a v e n t a d e b u q u e s e x - > pm m n i - , en n n - . - i n xn -ma i .1. 
Maoistras, fuerim iSidóndidam-onte ob-
«/VVVVVVVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
I N T O L E R A N C I A 
Cna maravillosa evocación Históri-
ca y la misma, duda atol monla.do: a 
míe agita, a. la. i iumail idad. en SUS di-
fe re nt-'s épocas . 
VlíVVVVVVVVVWlAA'VWVAAA/VVVVVVVVVVVVVVVV̂  
t r a n j e r o s . 
ta «Caceta.) publica 61 siguionto de-
ci , b. de la, 1 leddeneia ddConse jo do 
m i n i - l i - s; 
Ai líenlo. I." nuedan derogados los 
lieab-sdleeie.los ,1,. 7 (h- enero ib-
dado por la Pi esideiicia, d-I Cons -io 
ilos ti a.baja doréis. DesaiieiMiza, fod'.di- mínistrOiS, y de 20 de < ncio. lá di1 
Jo o.cni nido al l í con el idnciona'mi-a-
to de la Si- .- ión. y - , l Congreso e • da 
po,c satisífecbo con las exidica-. ión s 
dleil re.pi i-s atante ilel Comiiló de la F- -
.^l.orad.'in, p a . s á n d o s - a. d i s c u t í r -'I sép-
t imo punto. 
La.v Federaciones mefa-
lú rg icag y ia U. G. de T. 
Dice és te quo o con^>é,ueiiicia. d í l 
aiouci'do recaiido on d ú l t i m o Ccihigre-
so -i éj!, bi ado por la I d i . d : O n- ra l . do 
q-i-;ibajadiie-s, dio quo aais^Folderaicio-
lli-s. habí i a I-I <lo 
t'M d n'ono di 
s-ipiiia;d,aisi 
I N G L A T E R R A 
E l heredero del iviikado. 
LONDRES.—-El pr incipo h e r d - i M 
d>'l -lapón ü a visitado- hoy d castillo 
lo Whidsor . 
l.-od C.ntrzon ha dado una cena en 
j l ionor diel p r i m ipe jaiponés. 
L a crisis alemena. 
LOXDRES.—Esla t a r . l - Ebcrt ha 
ncargado a Wiiüiii dte formar Gobior 
no. 
j A las ocho y media el nuevo- Gohdr 
nía esá-aba consitiluido. 
Lenin proyecta venir a Inglaíorra. 
l . 'eXDRES.—El coriesp.msal .lol 
«Ba-iil-y Exp ie s s» en P raga eomuinica 
|qn.o el s e ñ o r Ch iche r í a ; comisario d d 
¡0 pueblo en losi Negocios E x t r a n j - r ^ . 
tiláb (podr.do a Krasfiiiin que so infermo 
r e .si s-:-a-ía aipn-cilvadu una, visO.'a. de 
le-niii a Inglalerra . ])or Jas. autorida-
df-is britán.ica.s. 
El old^to dfi lia vis i ta . 'dnl dictad-.v 
bolchevista so r ía interesar al ( i d . i e r 
no do Londres en .su proveí lo d- v -
, -1 .-1 • irUiCioicin connorcial o induslria,1 
do Rusia sobre uniá ba.so c-a-piitaliis-.r 
ALEMANIA 
El u l t imátum aceptado. 
BERLIN.—El l Reieh-stag ha a í e p t a -
do ol u l t i m á t u m -do los aliados poj 
2«?¡1 votos contna. 175 y n.na al«sf.wli-
ción. 
L a Situación social. 
OP'PEL.—iConjunedia la situaJción, 
ha -comenziulo a. reanudarso cl tra-
l>a j . . . 
: Las huelgas Oían to rminado en a3-
'gunes disl i i les , iiidnsti'ei.bs. 
Excitación. 
BERLIN.—Comunican (fe B r -slan 
auo cviida. voz os mayor l a exci tac ión 
do hvs ailomianos. 
E.l Consuilado f n i n c é s e s t á cuisllodiar 
do pon- l.a .PoiLi<-ía. pu ra evi tar agre-úo-
nes. 
Wlirth, jefe del Gobierne. 
B E R L I N . — E l ox minis t ro de Tfa-
ei-iida. dofloir WMÍIÍI ii;a, sido enearg i -
do do foj-mar < iobierno. 
Acoiptaido el encargo, • coníerEincirj 
con los joifes de los grupois j)ar;-aimoi»-
taa'ios. , 
Eid .la s e s i ó n qiio ésíbá ta i d- a, las 
Siioile celobj- d P,.-i<-!;is!.a,g h a r á la do-
claiaei''.ii móii^le.riaJ. 
Luego-se diairá cuento dol u l t i n r r -
tum. 
El ministro de Negocio? Extranjeros. 
BERLIN.—iSe creía quo on el ( iabi-
nelo Wl'-litl» Sl3 e n c a r g - i r á de la, ca r i - -
r a do 'Negocies Extran-joircs Borg-man, 
miembr.i <lel panlido d i ceiero. 
E l nuevo Gotoierno. 
B E R L I N . — L a . l i s ta dol nuevo Gnh:-
n es la sfgni-nte: 
Canciller y min.istro do Negocios 
Ex.l ran j.'nis. W.i itíh dol contri i.)."' 
Viic.ocandlle.r, Mey-óa*. 
In to r io r . Kad.manar s, i d a l i s ta m-a-
yoirita.rio). 
Eeonomáa., Bira.un fdol eonitro). 
•J-nidViwia, Scihifíer (doniócra ta ) . 
n.-l'-nsia náCiianiaiíi GoFer d-móc.ra-
í a ) . 
< a nunicaci ovies, geno rail G.roo-no r. 
Trahajos, Scr.imldt (sociiaiLista mayo 
rita,rio). 
<:»)rafeáis, G iosil 1011s »ódi-m•'.{• i vi t a). , 
No ha. sido .(I-•signado- .aún c l i rónis -
tro do I laci- iida. 
. Se ci>30 que el miinis ' ra de Negocios 
Ext raiiijioa-o-s sea. ol rripiresentaaito do 
Al- nianiia en cil Vaitieano-, yon •B'-or. 
Efltia mociíie se presomló ol Gobierno 
' deicilani-
o-n la 
]'ju ila, Ca.trdirail. fué «.ciccirone» cil se-1 en efl Boicihatiag, leyendo í . a . t 
ñ o r j m r d - las Xn-nnailie® y iMJmo- |<qóu miaristerial, que cousisto 
ü d - i d n don V.a.lon-lín Orüz. y la O n - ¡ a.ccptación del u l r t imátum do los ad.-.-
t u j a y ideniás luonuimentois los fueron ¡dos . 
explicados por ol anqinoóllogp y liic'-n 
ciad.. ,e.n L - l r a s , den Lueiiano l ln í -
di ibro. 
marzo y 2* de dicr.em.bre de 1017 y 2* 
di -• -nibre de Wr'JK d d Minis ter io de 
Fomento-, mu pi ehibiei mi la, venta al 
exl ron je ro do ¿ t iques nacionab 3 y la 
coudic 'dmtran entre espapcles. 
A r l . 2." Los pi epieiai íov, o vende-1 
dm m de tuques: qno In ib i - i an obleni-
dp pi in a-- pala, sil ei-nsl i n e d ó n que-
dan o-digmlos, cuando- el b a u o s-
enajeno o se l i ipdcquo al extranjero, 
a devolver n r o d a n - m l - al Fstado las 
eaniidadoiR ftjadais-par la ley do I"t de 
R i s a r d o Rolz de P e l i ú n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Feenl iad ¿fe Modidna do M a d r i d 
Consnlia, do 10 a 1 y do tres a seas. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1-62. 
tener i epi -s:-iiia,. i,.n ¡ juúiie1 d- 100». 
aqué l ta, > ' r q n i i i i i , liofl rogisl ra.doro.s n io rcan t i l i s deno-
al C o m ü é de calo orgaatiamo pa i a gurda tuda. iai-ciipciOu o a u o l a c i ó u de 
A N T O N I O A L 8 E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Par lé i s , Enfermodados 
de la Mujer, V í a s uirinar-ias. 
C.oiii-snilta ile [0 a 1 y de : i a TK 
Amos de Escalante, lü, L —T c L 170. 
iLuogo se somd . ió a voiabión la, do-
ci'iiiiraiciMin. oilitieniio-n/do el ]-c-s.ulItu,da ya 
coinocido. 
G R E C I A 
Regimiento turco capíurado. 
AiTENiAiS:—Los kurces l ian captura 
do Uiii lOigiianienlo nadonailista Inr-
00. 
POLONIA 
Dimisión do Paderey/ski. 
VARSOVIA,—Plffic^xrev^ffliá ha idiim.i-
tido su -lai.rgo do roprosenta.nl - d- Po-
lonia en la Liga dio las Xacion-s. 
F R A N C I A 
Pol ic ías y comunista^. 
I 'AU IS. -A la l - r m ' n a d o n do un mí 
t i l l cehdrado en Sa,int-Co,i vais póf de 
rnieftitrtS comnnidas y s.n< ¡al is tas y pqr 
losi diroetorcsi de la, Unión de Sindi-
cates, intontaro-n outra.r en Paríg 
mianifes ta- ión pqr varios puntos. 
Se en l ab ió un combalo con Ips 
tes do la. Pol ic ía , on el que n snliah,, 
ilieridos t re in ta de és tos . So dispui-j',' 
i on m á s do dnei ienta t i l os do r&jk 
ver. 
l i imediatamonto se enviarun, refu,^. 
zos. do guardias, a caballo, y la p , ' 
c í a q u e d ó d u e ñ a del. torrono-. 
M u r i ó nn anciano atropellado •]),„ 
heniu l t i tu id . 1 
Se efectuarou var ias detoneiohes 
3UECIA 
L a pe^a de muerte abolida. 
ESTOCOI.MO.—La,s C á m a i a s , - ^ 
'mii.da,s en sesión plenaria. han apc,,.' 
hado d proyecto de ley abdiendo |,. 
fiena; capital. 
RUSIA 
Dimisión de Zinovieff. 
R E V A L . — E l diar io «Montkg Pos^ 
dice qu.« Zinovieff l ia presentado ^ 
dimisii'm por no aprobar la. nueva (¿^ 
duda, polít tea s-egnida, por Lenin. 
VVVTÂ AA'VVVV\̂ a\'VVVVVVVnAAAA'VVVVVV\â \̂ ŷ 
DE I N G E N I E R I A 
| L o s f e r r o c a r r i l e s s e -
c u n d a r i o s . 
MADRID, 10.—El sabio ingeniero don 
Esteban Torradas, catedrático de la Unj. 
versidad de Barcelona, ha dado una inte-
resante conferencia en el Instituto cató-
lico de Artes e Industrias. E l tema elegí, 
do por el conferenciante fué «El problc 
ma do los ferrocarriles secundarios, es. 
pecialmente en Cataluña». 
Presidió el acto el P. Ayala, rector del 
Instituto, acompañado de los sefíoresTo-
rres «Juevedo, general Vives, Madariaga, 
duque do Vístahermosa, Aguílar y Pérez 
del Pulgar. 
Entre la concurrencia figuraban nume-
rosos y distinguidos ingenieros. 
E l señor Torradas comenzó su diserta-
ción agradeciendo al Instituto el honor 
que le dispensaba invitándole a ooupar 
la tribuna de dicho Centro docente. 
Expuso a continuación cómo el proble-
ma de los ferrocarriles secundarlo', 
'•uando no por otras circunstancias, por 
el capital que involucra, debe resolverse 
a base de la cooperación de todos los or-
ganismos públicos y particulares que 
tengan en dios interés directo o inme-
diato, los cuales deben, en uno o en otro 
modo, suscribir el capital con acciones 
suficientes para nivelar y cubrir la pói-
dida posible y el riesgo que la ley carga 
sobre el constructor y responsable déla 
explotación. 
Señaló la propaganda realizada en Ca-
taluña en tal sentido, el resultado bri-
llante y práctico de la misma, la excelen-
te disposición y espíritu de sacrííicio^le 
los pueblos de aquella región y su capa, 
cidad para empresas de esa índole. Indi-
có cuáles deben ser, a su juicio, las con-
diciones del éxito, sea desde el punto de 
vista do la finanza, sea técnicamente. 
Como consecuencia de tales condicionof. 
idemostró que, financieramente, y coatí-
dorándolo sólo como problema do trans-
portes, es de todo punto insoluble el pro-
blema de los ferrocarriles secundarios. 
Examinó el coste comparado do explota-
ción por electricidad y por vapor a base 
de mía estima de ventaja a favor delí 
iracción eléctríes por su mayor compíll-
dad y facilidad de enlace con cl servicio 
tranviario interurbano rápido. Domostró 
cómo, on un caso concreto, podía obte-
nerse la solución del problema, conside-
rándolo como parte integrante do otro 
más general que abarque la valoración 
de las riquezas comarcales en la zonado 
ínliiiencia. Examinó el espíritu y la letra 
de la ley francesa de 1913, on la cual las 
concesiones son otorgadas por los depaf 
tamentos y a ellos revierten, y la compa-
ró con la española, que parece ignoiaf 
la existencia dé las regiones. Dijo que I» 
magnitud y complejidad del probloWÍ» 
la iniciativa imprescindible y elcuiiMo 
atento del pormenor exigen «pie ol Esta-
do no ignore la existencia do las provin-
cias, principalmente la de aquellas q111' 
ofrezcan mayor vitalidad y capaci'lao 
para ello, con sus garantías inexcusable 
debidas al Estado. Hizo resaltar esta te-
sis do iniciativa centrípeta frente alaan' 
títesis del monopolio on el complejoaii' 
ministratívo, y terminó con una aloe"' 
ción patriótica a la mayor prosporio*' 
de España. 
E l insigne catedrático catalán jai 
aplaudidísimo al terminar su 
conferencia. 
M a i n L o m b e r a C a i i ü 
ABOGADO 
Procurador do ios Tribunales. . 
VEL<VSCO, NUM. <). — SANTANP* 
D o c t o r T o r r e s O r d ^ 
Medicina interna, Rayos X V E'60 
cídad médica. 
Horas de consulta: de once a n ' " 
H E R N A N C O R T E S , 2, 2.' 
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Hoy, miércoles, 11 t T E A T R O P E R E D A 
EMPRESA F R A C A TEMPORADA D E CINEMATOGRAFO 
¡¡GRANDIOSO Y SENSACIONAL ESPECTÁCULO!! 
Yunciónos a las siete v media y a las nueve v media. 
ESTRENO de Jas jornadas 11.a y 12il de la serie E L HOMBRE D E L P O D E R 
!• á í-ontinuación los señores ARMS'ITí\NG y MARCEL, presentarán al público 
I C O M O H A O f c i : X J J V A J P l ü J L Í C X J L A . 
Todos pueden ser actores: Los espectadores que hoy acudan al teatro Pereda, 
se veránmaiiana reproducidos en la pantalla. 
Mafiana' jueves» t r a n s e c c i ó n infdntii a las c inco . -A los niños que acudan se 
les hará una película que se proyectará el viernes en este teatro. 
T I R O NACIONAL 
S e c e l e b r a r á u n c o n c u r = 
s o r e g i o n a l e n a g o s t o . 
Lo, Junta directiva de la patirtótiba 
eSjedad (tel Tiro- Nucion.al celi l>ró 
;.,.,Í(.;I ordinaria en Ico ultimes días 
'¿Q la ^nuana pasada. C e n a do tres 
'horas duro esta, sesión y <\u ,-\\:< se 
tomaron águerde® d© suiua ini.{)o.rtiu> 
par;!, la, Iniena marcilia y funciona-
•mentó de la misma. 
A la sesión, asisitieron Tos s&ñprés 
ponubo, Salceda, de la. Toi riciite, Cu-
niiiá, Sañudo, Verg és, Ruy ira y S„ -
:̂ rta:iicra,nnente 811 presidente, señ'or 
PoñiÜo, q u e recién temiente i i ab ía a s is-
tido a las sesiones celebradas por la 
juiilá central en. Madrid, mformó a 
foi, icunidos de los acuerdos tomados 
ñor didha Junta, central. 
Después pasó a, tratar de nuestras 
escuelas militares, y con profundo co. 
hocimicntO', cual si fuese un verdade-
ia profesional, hab ló de la enseñan-
za, d© estas escuelas y la. necesidad de 
iiiieiisilii ar, sobro todo en la ])arte cO-
¡a^spondien.te a la teoría y práctica 
do tiro, lannentándose de no- tener di-
eluis escuelas un programa ínás con 
creto y reducido, no concibiéndoise (•<'>• 
mo los legisladores, al hacer el re-
glíunento, incluyeron, entre las obli-
gaciones que habían de saber ios,, re-
cluta.-i de cuota, l a instrucción de 
conupaü'ii-, cuando para, adquirir esta 
instrucción, so ntícesita no solo meses, 
sino acaso años. 
SeguidanM nte dió cuenta del esiari-o 
de.las obras que se estaban iealixa,n-
do ea el campo de tiro, obras que tiei>-
den. a bu sca i todas IOJS seguridades 
p e c a r í a s pn.ra que sin peligro algu-
n,o'pueda practicarse l a enseñanza 
dcJ"tiro, y espera que dentro de unos 
días queden ternuñadas y previo un 
rcconcdniieiilrr oficial se autorizará a 
le., sedes a práiet icai-. 
Se tomaron var íes acuerdos para 
la buf'.na nuu'eha y fnncionainiento de 
la Sociedad, siendo uno de los acoer-
deg el de celebrar un ¡importante cou-
curso r^-ional en el próximo m 
agosto, siendo probable que, cómo en 
años anteriores, también tome paite 
S. M. el Rey. 
Siendo pobre en. recursos esta pa-
triótica Sociedad acudirá en deman-
da de auxilio y apoyo malei ial a Cor-
poraciones, Sociedades y personal ida-
des pudientes de Santander. 
Para la cn-nfección del programa se. 
nohibró una comiisión pom^uesta por 
lee w'fioros Vergés, 15u vi ra. Somoza 
y Ciuiiiiá. este último se encargará de 
organizar las tiradas de pichón v ca-
7.11. 
P concurso constará de las siguien-
te'tiradas: 
Una tirada con bastantes premios 
en. metálico para, ebises e individuos 
•leíEjército, Guardia, civil, Carabine-
m j Seguridad. 
Una tirada de l'.onor, en la «pie figu-
i a i .i n los premias de la faniilia Pleal 
y autoridad.es milita res y civiles. 
Tirada, paira, el elemento civil, con 
jmportantea objetos de arte.' 
Tirada para, jefes y oficiales, tam-
t ién con objetos de arte. 
Campeonato Montañés, con premios 
en nr-tálico. 
Tii'ada, de pistola., con igual clase 
de | rcm.ios. 
Tirada, do svñcr i tas e infantil. 
Ahora, por nuestra cuenta., diremos 
que dado, el im.poi taníe objeto y fin 
que 95 persigue con esta clase de con-, 
curses, que es la de premiar a eso» 
e'ementcig que tienen l a miisión de sos-
ten.'r. la pax y orden, público en la 
nación cuya paz y orden son necesa-
rios para poder vivir. 
No .dudamics que tanto Sociedades, 
aptidaidies y partieiilares que en a.que-
llcs n: irenie.., de pi ligro ponen a su 
guarda vidas y ibaciénda.s, ahora, se 
^Mlelanten a, ctrecer un jpiptaí&, y a en 
objeto de arte o bien en mietálico, pa-
ra, prremii.a.r a los que cumpliendo un 
deber ponen especial cuidado en apren 
der el niianejo de las armas que l a na-
ción ]" entregá para, la defensa del 
orden en el suelo patrio. 
Desde estas columnas E L P U E B L O 
C .WT A Hl l O , rfunca nuejor que eiu es-
la ocas ión, ofrece para, tan patriótico 
concurso un premio ocn el deseo de. 
-oiue, éste se dispute en la tirada, espe-
cial ded.ieada a. las cíastes G indivi-
duos del Ejército, Guardia civil. Ca-
rabineros y de Seguridad. 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de. !a madrugada. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
De veirdiadiem maniifestaición de due-
lo .puede oflilifioarse l a ooniduicdión al 
oainentienio de Oirloafo dieO cadáver d0 
la, 'preciosa n i ñ a iFÍkxnkiiáa Ciiitiiéiírez 
Oaia y Trueba,, hija de nuestro pairti-
cui!iar y ' irésped-ado anulgo don V.ale-
r'.-o y ídic su diisl-inignidia. esposa la 
\ i i tuosa dansa «hiña, Fhu inda. 
Enili'M'iiH'- fia (riana Í\):ÍV disposición 
del AIIÍHÍIIIO, aiifl lia.bor recibido, per 
su tempra na ledaid, ol Sacranv .nto de 
la Bucaniiisltia. y quiso iel Señor pro-
bar ta r.'signa.eiión de sus fre.rvns, ||.>. 
Mindusi .a la pequeña, a, BÜ. JVSffÚX) fl 
a,iiini!-nitair iel númiesro de sus iVnged^s, 
y en ta 'boira, de «agonía, cuando Flo-
rín dita leistaiba a piwito.de en-tregai- su 
iiti na afl iPiaidre. les suyos d,i|spusie-
ircm iqire ifuese en el (leoho dejl dolor— 
ya. qaie mo 'había poidido ser en íalltiav, 
jiiuto <i otros niños,' viestiidos die bkm-
co, ién idíái 'de fiesta-. scikHinne—, don-
de ivi-ibbisv gu pimn^ca cQvnjHvíón en 
un día. del mies .de i!as llores, lo que 
que realizó la pieiqu "ña, con la, re y ei 
fei-vor que fipiiendiera. die sus pa,(M-es. 
E i j «al tremiendo- dicilor qiiie esta, se-
pairaiaión. iterreniail les (hia producid ), 
les acomipañanios de 'te.do coi,a.z<'»ii. asi 
icoimo -a. sus hijos y pairientes, deseán-
ÓkAéé (pre ¡9Ú piedad sea. baisitante a 
enjugar sus Jágrima.s. 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C Í O N D E L A 
P R O V I N C I A 
DÉ P O T E S 
LOq maestros limitados. 
Ayer luiiies, a l a s once de l a imrñan, 
y en, nina diependeniaia de l a fornida «El 
Coanieroio», se reunierom los niiaestros 
liiniiliiados ddl partido die Potes. 
Ejl ol>jieto de l a i'eun,¡6n eóia ell de 
dan* ouienta die Jos tialoginamas enyia 
dos ipor l a Alscoiaolón a Su Majestad 
©1 iR'ey, ipresiidiente d̂iel Consejo, mi-
anistro 'de Instruiocióii púbLica, dl;rec-
tca- igenenail de iPrimera e n s e ñ a n z a y 
s e ñ o r e s lluiz Jifniéniez, Garnica y Pi-
co, ién sciliioituid de qne se llieigue a Ih 
uniifleaiCiión de líos <:|iioaiLaifcnjes y a lo 
suipresión de l a , natía y ee eiatiatítecstra 
el isueldo .111,111 luíio '•de 2.500 iresietias. 
lAi l a iiieuiníión .a&Kr.ikircm los señores 
miíiest.ros de l .c iceña, r-iarreda, Ben-
ito jo, Avie.ll.a.medo, V-aiIdieiprado, Cuevas, 
l^-nrozo, .'Piiíisca, Lanirc-ido, Luriezo. 
Castro, Pendes, (Bóaoy.a, Sal arzón, 
•liada, Váraigo, Vailímeo, Turleno. 
Lon, Lambrez, Espiinaania, etc., h a 
l iándose reiprasentadols Galmárniga 5 
San V icen te de la Barcpiem, que for 
mían iparte do l a Asaciaoi,6n. 
Prosidii". ed imnestiro de Lomeñii, (|óí) 
Qiuivi'co Cebuda. 
Este s o ñ e r dió lectura de Jos tele 
•gramas antes citadas y <lel itíeliegraim; 
irecitiido dr l'ui.la.clo, ique dice OÍSÍ «DO 
orden ele su Majestad paso su lale-, 
P c L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
lAitanazanas, 10, 2.° derecha.—T. 65S 
F R A N C I S C O S E T I E M 
Especialista en enfermedades de Is 
nariz, garganta y oidos. 
Consulta: de 0 a 1 y de 3 a 6 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
R e i o j e p í a S U I Z A 
R.6lojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, p laqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , número 9. 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del docto 
Madrazo. y ce doce a una y media 
WAD RAS. 7. P R I M E R O — T E L . 1—71 
C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C O 
Especdalista eo/ermedades n i ñ o s 
Consulta d" «1 a l"»^'- n ú m . 2. •N 
Veota a plezos de m m 
A toda persona que se interese por 
la adquis ic ión en forma muy cómoda 
y en condiciones muy ventajosas, de 
un buen piano automát ico , se le rue-
ga visite esta Casa, en donde obten 
drá todo género de informes. 
Manuel Vellido, Amos de Escalante. & 
A l o s p a d r e s de l a m í l a . 
Gran Pensionado—Colegio, Señoritas 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero calle de Luis Martí, 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de míe 
va construcción y a todo confort. 
internas, medio^oensionistaa y e i t«i 
firan C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, miércoles , n 
A L A S CINCO D E L A TABDE.—CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
© I I M E M A X Ó G R A F - O . 
E L ñ W ñ D E C M f i R f l (nouela en cuatro p a r t e s ) 
Varietés: Debut de TERPSICHOJtE (danzarina c'ásica) 
grama ail iGobiamO ú£ lés efectos opor-
tunos." 
i^eapués de aprobarse la giestióh llc-
yiÉiidia la efecto-, que resipoaiüio ell eatite-
ñio die todos dos reuinidos, ee iwoicedió 
a votar. u.-n nombro j^ura ¡h-aibJDiWaido 
idfa día cím\\ (aiotir(Há!p|doií)3 dlesiign:-r 
para tíul cargo ia don l-iociro Suez í lor-
tigüdLa y comió isustituto a la maes'l.j.i 
iloñia, -Dciloreisi DaMirán Alonso. 
'Lia. neunián, qu,3 áe llevó a cabo -̂ n 
n uediio dial mmiyoir (e.hiujs-i.a&nio y cardaa 
lidaid, ickmV una. fliqa'a. 
E n l>a ini,-inia. 8-3 diió ouenta it.ainiil)iéii 
Je días c-artiae reciil.iidas ded Com:! é del 
Nontie, que tiiene su d!6|.yijd,e.nci.a en Buf 
gos. 
E l mercado. 
En el nupirciíiido di3 ayer iunicisi, riigie-
ron dos siguíiiente-s pecios: 
Gaiba.nzcis, a 9 ¡Je-sietas los c-nc-e y 
ttedd'o kiíoci; patatas, l, 7á id. id.; faitin 
las, a 5 pesetas id,, id.; alubias, a 8 
vesefíus id. id.; alubias de pinta., a 
ignal precio; lentejas, a, igual precio; 
iiaiz, a 5,50 p^isetas id. id.; trigo, a 8 
>oseta.s id. id.; niuelas, a 4,50 id. id.; 
'ero*, a. 5 poSatasi id. id.; jamón ¿2 
^iéba.na, a 4,26 peívetaQ el kilo; ques.i 
lo Tresvim, a 8 pesé tas el kilo; qu:--
«aa d-e ovoja,, ded- pa í s , a 0,25 uno; 
uanteca; a i pe-setas kilo; bueves, a 
1,75 decena.; gaJlina,.?, do 3 a. 5 peset.a.3 
vna. 
Pareja: do vacas de labor, de 85o a 
'.3C0 péáátas; pa.rcja de- bueyes, de 
'.000 a. l.70(); pareja ide ovillos, de 700 
•i UOO peristas; vacas paridas, de 430 
a 700 pesetas; jato® de un año, de 175 
1, 275. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E VEGA DE G A R R I E D O 
Hemos tenido efl gaisto di1 ba&ar 
unos •dí.ajs leh agn a.diabite eomp-añíia d<el 
vizai ro vnhn d--l Cuerpo de Miiñones 
'lie'Vizcaya, don .lulio X'iccin • Sadú-
'.i-cgu1, su bella esposa. 'Bofía., su piv-
i'ioso inijo JuJín v liie.rmanos Gtuiíüoiv 
•.in.rio ly Lolita Rodriiguez,' Oi.ijos del 
miáesitro -de -Puiimiera emiseñoinaa die os 
ta docadidad don Vieen-te Rnich-ígiuoz, 
a quiemes diesisiaimos lop baya Si-do 
ii'.uv euiaítía su corta csit.a.nciia entre 
nosoü'OSL 
Vega do Gairriiedo, 10 de mayo 1921. 
v w w v v v x o a x v v v v v v v v x a v v v ^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Los ascenecs del mes. 
En lia ipirn|iu(jsla iJelli presoriite mes 
asrii-ndr.n ai -i'inp'l.'o inm«liiaito ios si-
gmientís jef.'-s, oficiades y asimilia.dos-. 
Esta.do iMiaivor.—-Un tenjendie cino-
niefl, y un. capitá;n. ' 
. li)/f.aini1Ar,ría,.—Dr(? tanltenl'es fcciífan^ 
les, dos coniiainda.ntos, ti-.-s caipiita.nos 
y islete it^nicMites. 
Ci.b.i.llieríia. — Cinco coi na nd antes, 
s ds capita.iu^s y cuadro tendente». 
Aintiillieiía.—Un t^-nieidie coironed, un 
comandante y cínico caipitanes. 
IníreniV-ros.—Un tieniLende cê ro-ned. 
un c nluíante y úaxñ capitaiiies. 
Ciuairdia. .oivid.—Un Iticniiendi? cornn-I, 
un coinandante, dos oaplitanes-. un te-
1 ilcn-te, ingresan dos de ilas Aniñas 
IM ralas y ¿iscüeiiíden cuatro sairgentos. 
•Ganad ̂ inenus.—-Dos ton ten 1 bes, ii i.giv. 
s:in dos de las Armas genej alv^ y a>-. 
ornden a s í s ailféineicieis J fíjete aargien-
tos. 
Jiurídico.—Un auditor de bniigada, 
« n itenien.te laiu.ditoii- de p.riiii.e.ra e iu-
giie(sa un ajapÉraiute aipiv,.knin. 
] 1 ulfuii.ia..—UU te-1 I.IÍ 11 te oí 1 ro 1 uú, 
un con utn dan te, un capitán y dos t.c-
iiiientesi. 
Sánddiad mrTiitair.—-Dos caipitanes m ó 
dices y tres iteniento;-) médicos. 
iQliero (Qai')tin&nelej.—:UIn ciaipiedl-ááj ¿r-
gu.ii;do e .ingrdsa un (ispir mi..'. . 
Vetoniniairi:t—.U.u v¡:itietitiniaciioi p i ^ 
mero. 
Oftciiiias ariiiVitaiiies.—Un OFicind pri-
mica'o y -un • ofici ad segu í ido. 
-«^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^^»AaA'VVVVVVVVVVVV\W 
E s p e c t á c u i o s . 
Gran Casino del Sardinero—Hoy, 
miércoles, c ineinalógralo: «MI nyu'da; 
de cánuara», novela en cuatro partes. 
Vai ielés: debut «Terpsiclioie», da.nza-
v'wv.i clásioa. 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga. -^ 
Temiporadíi. de c inematógrafo. Hoy, 
miércoles, ¡grandioso y seusacioiii i í 
csp'ectátulo! Funcienes a las siete y 
n-jeidia y nueve y media: estreno do 
las jornadas 11 y 12 de l a . se rio «El 
honnbre del po-der». 
A contrnuacióri, los s eñores A.frn»-
trang y Marcel, preé?enta.rán al públi-
co «Cómo í-o .hace una pélícula», 
Todos pueden ser actores. Mus cs-
pe.(:ta.ilc.'i'e.s que hoy ¡rendan al Teatro 
Pereda,, fie verán m.aña-n.a repro.du.ci-
do¡s en La panlalla. 
Sala Narbón.—iDesde las seis y me-
dia, «La calle die las siete estrellas»^ 
di an-a. en cinco parí,'?. 
Pabellón Marbón.—Desde lias seis y 
n--¡lia, «Elmo, *ol terpierário», episo-
dios 17 y 18, ú l t imos de l a serie. 
VVV\A/VVVVVVVVVVVVWVVVVVVV\%^aAA,A^/VaA/VVVVV' vw^ 
Toda la iorrespondenaia adminis-
trativa, lonsultas eobre anuncioit 
y «ueoripclonea dlri janM al ad-
«olalef rairinr. nnnríp.dn ll* «ArpMM» 
v v ^ v w v v v ^ v v v v . v v v • v v w v v ^ - v v v v v v a x ^ a ^ v v A A / v ^ ^ ' v v v , 
U N A _ V I S i T A 
Anotihe tuvinnos el placer de reci-
bir •en OStá Cara a une-ti o buen ami-
go don Evonrio l.uis López, conocido 
O'.-niercni.nte- hurgadós, q-ui-n nos tra-
jo un saludo cariñey > d.-l prüner tQ-
' nienlo alca.lde de aquel Ayuntamien-
to den Mariano Gonzalo, q'uien, como 
' c 1.; (.1 da.ni, vino a Santander re-
i:iitv?s:ui.ta,n,do a l a ciudad del Cid para 
devolver la, affetuesa visita que los 
¡--.MilainMi ¡nos hicií'ron a Burgos con 
• •ca.'ñón ded eslablcciin.ienlo de la lí-
nea, de autoaamiohes cid re aquella 
1 loaal-iidaid y -;\.. da.. 
| M íi -ñor Luifli MiVp.ez., qna vi M í e en 
\ ¡e de' luna de miel can su di -I in-
'gui-da. esposa doña, Anuí m-i a Hidalgo 
Fei iiáinlcz. p-erinain-cer;'!. uno.s dian 
entre nosotros. k 
j A«:ra.,decemics 'a l npreciúble mnigo 
el elogio qini' p-ara noeotroa tuvo ano-
che, y lo déSeamps Inda, suerte de ffroa 
lieridades en Su nuevo e-ia.io. 
1iBiblloíeca de EL PUEBLO CflNTHBRO 
JOSÉ MARÍA D E A G U I R R E 
Y E S C A L A N T E 
L A V E N A 
O E L H I E R R O 
íI.to,í,avía. porq¡ue se l a voy a orran-
U cuajo. 
padre murmuran más. . 
rirv-, C ese (̂ "•(, digan j)estes, y serán 
fe euantíis digan. . 
l^ ' - i mismo hia contado por el pue-
i-'s preteimones del inglés , y el 
teiierr <31UC 110 Í L e , H ' : vergüenza al 
a A . . , . ^ " CiuSa- Figúrate , 110 conocen 
^"gelinos. 
j f alia y no hablemos m á s de eso, 
fue «I1 1 itiea (le ÍIU(1 86 íVl"a hi,ot" 
fcfa0.^1,6 mté suld^ndo l a sangre he-
^.gego a la cabeza, 
tóaa? 1165 tle «TUé quieres que hable-
'"" S e/ln' de C";I" 110 c,e ^ (TuG Ai" 
tii qu.'.'"^;^ d9 ella debes saber m á s 
sin iiAti ' !ia(';i' Aliciuea. Quince d ías 
¡m -̂ tibias; 1,11 recibí carta, en T y n y e 
4 ! ! ^ U ' ó -« l>¡ó . 
-A ^ ' ^ P b ) l a carta f 
3 ¡•Vsi 'a coma u n tonino-! 
\ no vas a hablar con ella? 
xlguna 
^oclit' I*"'"»-tengo que esperar a la 
1 I110 ya. habrá visto el barco el 
l ío Cacliadote y la habrá recluido, co-
mo .siempre. 
—Eso por supuesto-. Pero, hijo, no 
eres tú poco impiicicnte, ¿ni u n par ' 
de lloras puedes aguardar'? i 
—Estoy m á s nervioso que una gr ím 
pola un día. de Noroeste duro; me qiue-
ma, la. sangre como- si lucra alquitrán 
hirvientc. Perdona. Alicia, si te estoy 
liando la. pelma 
—De nada, hijo. 
Hubo una pansa; el piloto apuró de 
u n trago, los restos del Jerez y pidió 
otra, copa., sin. duda para aumentar 
máy la temperatura de la sangre. Ali-
ciuea, dejó' los caran'ielos' y sa l ió del 
niiostrador a .soivírseda.. A l retira.i'se, 
el marino la. contempló por detrás y 
se creyó de nuevo obliga tío a tocar 
el registro., de IOQ requiebros.. 
—¡Cuidado que e s t á s jacarandosa! 
—la dijo-—. Te mueves con. m á s gra^ 
cáai que un esquife con ventolina. 
. '—¡Ave ¡María!, qué cosas te hace de-j 
cir el alquitrán—dijo Al ic ia sonrien-
do. 
' — E s la ]>u ra—siguió el marino—. 
Oye, AUcluca... 
En aquel momento les cortó l a plá-
tica una vieja que entró pidiendo me-
dia, l ibra de- azucarillos. Guindola en-
mudeció durante La operación dei 
desp-acho, y cuando sa l ió la vieja 
arrastrando mucho las chancletas: 
• —Oye, Al'ei.uca—volvió a decirla—, 
¿tu conoces al inglés? 
—De vista, coniio todo el pueblo, pe-
ro nadie le ha diablado;, no se trata 
rtí&s que con los obreros de la mina y 
con el. |)atrón dé su fonda... 
— Y ca-n ed «wdidsky». 
—Pero será muy soso. 
—¡Leznas, soso! Mira c ó m o ha ca» 
toquizado al padre con dos' palabras; 
esos tíos, con la, mitad de saliva que 
uno. Iiacen el doble de labor. Mos so-
sos son nos no-sal ros, que se nos va to 
do el vapor por lo* ventiladores v 
malgaslainn.s el carbón. 
E n esta plática andaban cuando de 
nuevo interrumpiéronscla . Y esta, vez 
fué el Sr. .Maiíín, que del obrador, sa-
lía ligirillo de rppá, muy congestiona-
de- y poilondo aita bandeja de apeti-
toses y Incientos canutillos. Saludá-
ronse gj páili io y el nníestro reposte, 
ro, y aquél, de pa. o, hizo honor a los 
canu! ¡lies, a, pesar de la murria que 
tenía; sm duda tomó en considera-
oión la miixiina aquella de '.(-tripa,s Ib-
van corazón». Volvió el señor Martín 
a desaparecer, mas como entraron 
nuevos parroquianos y y a ca ía la no-
che y Guindoda.sospecbaba que de allí 
no sa-a'i ia ir-ás pas-ío a su curiosidad, 
decidió ma.rce.a.rse. Despidióse de Ali-
ciuea. díciéiidnia: 
—Di'spénsaine si lie estado hecho.un 
arlóte; y a sabes que se te aprecia., pe-
ro coniprcnd; rási q¡iie dioy no estoy j)a-
n i finuras. Sopla un. tenuporai por 
aquí dentro... 
•Y godpeándcse el pechazo sal ió de 
la tienda. 
X í l l 
Revueltas y virazones del azar: 
aquella, tarde había, pasado el Cabuér-
nigo un paito a.margüís.,'111.0 y otro rér 
to tan dulce, que cu-' bOITÓ las amar-
guras del prim -10. Efecto fué e! pr?-
m^ro de haber llegado- a sus oído» el 
alarido de l a sirena del «Punta Dos-
trío»; y v ínole el sogundo, pocas llo-
ras después, en los oficinas de la, mi-
na, que el inglés dirigía, donde c n ró 
el trato de un nuevo y copioso snmí-
nistro de m.-aderas, del cual pensaba 
sacar buenos rendimden.tos. Había , 
pues, empezado el s?ñor Sanfo a IUS-
c.ar él filón del futuro parentesco, y no 
cr-i, In míe " l a sazí'-n s» le ofrecía^ la 
m á s floja, de b"- venM-¡illa.f.-, epé P1"-
sa.ba. acarrear del noviazgo de su hi-
j a . 
Por cierto que al volver de la ofici-
n a de ultimar el contrato-, bai lándole 
l a pítniza de puro contento, a tajáron-
le el paso dos hombres de mal í s ima 
catadura que, en no muy buenas for-
mas y con marcado.acento extranje-
ro, pidiéronle una limosna. E r a n dos 
braceros ilaMianos, de mediana» edad, 
astrosos y lia eos, de los que- vagar 
suelen por Valnizo y sus a ledaños , tal 
vez buscando -trabajo en las minas, 
tal vea despedidos de ellas. E l Cabuér-
nigO', que nada, tenía, de cobarde, se 
los sacudió como pudo, y pudo sin 
darles dinero; sufr ió sus malas pala. 
Lias y no se to-mo el trabajo de de-
nunciarlos corno- sespechesos. E l es-
taba atento a sus negocies, y mien-
tras las gentes no so le atrave.-uian 
en ello, que cada uno. h'c'.era lo que 
le viniera en gana. E r a su máxima de 
siempre; aquellos (hombres se le atra-
vesaron en el caminó , gallé de enti-e 
ellos ileeti y sin soltar un cént imo, 
I oes Lo d e m á s le tenía conipletamen-
te sin cu'i'ta.do. No era la vez pi ¡me-
ra, que tosía sucesos parecidos con 
gente maleante y aun de mayor ries-
go. iCuádquiera le sacaba un cuarto 
do «gua, guaj), como él decía! Sola-
niieuit© los sáb-a dos daba ).íimief>na en el 
cafe, y eso a log pobres del pueblo, 
que eran pocos y autorizados para 
pedir, por el mnnicipMi. 
Completaínente olvidado- do tnd en-
cuentro, entró en su cas i, y a.l'Sba,n.do 
d- sde el badeón m á s alto la marina, 
vió al «Pimía llostrío» ya sobre tm-
cías, esperando- a que le d ¡ara lilu-é 
el cargadero un vapor ab-.mán dg me-
diano porte. Sospechó el señor Santo 
que el piloto andar ía a tal tiprñino 
n ndándole ta casa, y espió a Angeli-
nes, la cual, dócil a, su claus-uia tem-
poraí, hacia labor encerrad.; en su 
'dormitorio, esperando, con lanía a 11-
.siedad como (iuindolaen la. alameda, 
.que sonara la, hora, de la. onl revi.1-la 
ncclui-mi,. Bajó tranquilo el Cabuér-
nigo a l mostrador, pues ya enijiezaba 
¡'a cargar l a gente en el cafetín y ha-
cía taita, allí su direccicii. 
Y cuando herv ía un colmenar de 
parroquianos en. el locad caluroso- y 
viciado avistáronse, en la serenidad! 
de la noclu. estival, el piloto y la n i -
ña c-squiiva. Y allá iban arrullos y pro-
mesas, reproches Cariñosos y requie-
bros apasionados, volanderos callada-
mente en la. calma nocharniega, del 
halcón a l a calle ja y de l a calleja at 
balcón, mientras el buen mís ter Jo-r-
ge, en su mesa aco.-d unid ¡rada, solo y 
mioíditalnindo, se refrescaba con cham 
pagne «frap-pé», pensando en cuál se-
r ía aquel inconveniente que abijaba 
el logro ds sus deseos. H a c í a mil con-
jeturas, cá.l>aias y calendarios, pidien 
do inspira,c-ión al «ch-ani.pagno» y no 
dando al traste con el mis linio do 
aquel inconveniente, cuando hacerlo 
pudiera con sólo dar u n a docena, do 
pasos. Esperaba a que clareara un 
poco la-concurrencia y aligemia. sus 
'qiu.eiha.eeres el Cabuérnlgo. para inte-
rrogarle de nuevo; pero era. noche do 
s á b a d o y ed cafet ín rebosaba, y l a 
gente no se daba prisa a desalojarle, 
gozando de la víspera de la fiesta eou 
más fruición que gozarían luego do 
la tiesta misma.. Aburrióse el. ingié?, y 
alzó el ca.mpo, seguido del im.pi esein-
dible «Kean», subió el caracol, atrá-
vesó el pasillo de cu airo- /aneadas y 
entró en su aposento. 
L a nodbe era caluros-a. y el sueño 
del inglés! escaso. Abrió los- batiente» 
del halcón y apoyóse en el barandal 
de il hierro. Él ambiente es! aba carga-
do de eílvuif^i estlvaJes y de eleclrici-
da.d jugu.etnria ipie desielbiba a, lo le-
jos entre las quiebras de la sierra, ta» 
- (Continuará.)! 
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S u c e s o s d e a y e r . 1 N o t a s d i v e r s a s 
Reclamado detenido. 
E n ta nmñiairjia die afyéf Filé í^éíSríiiclo 
piba* H 1 laabo die la Guiaaidia m.iimiioipa.l 
Séñon' M.innia-l y x-J fi-uard.¡ i Pravo, al 
fliiiiMvi.il'Ui]. IVIIVÍ'ÜMi i'V.ilü.'-v.M.rn'íi-, ;iBdla-
piifiidp |JOir ¡3(1 .luzg'aitliu d,e. íníi^fnjpdi'óñ 
¿beO dii£ihii¡!to dlsil Ckistv, cerno pdresújvto 
ftu'tc i- deJ róibQ eoimtabiido un ciia-
il'cl. 'die l a Giafliei 'die iGt-aiwjiiá, eii ail tÉBB 
pe ÍIIIUTZO úM.iiruo. 
Pité píiliesto a ddsiftóéicáidií dieO Xiiz-
gaidó, qui&n ca'dien-ó au tíngareso en Ja 
ieáipdÉ. 
Un presunto demenJe. 
L'a fainiiiiFua de don Incici3'n'c.io' P^dro-
Matadero.—iRoanainico del día do 
ayer: 
Resos miniyoines, 25; meiiores, 40; con 
pfy-ío do 6.282 kilogoñámois. 
(leipdoia, 6; co-a peso d̂e GOi. 
Contloros, 125; coéi ¡pteéo de 42-1. 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento dial Asido en. é l d ía de ayer, 
fué oí siguiionite: 
Con ni das dáiál 1 a 1 •« í 11 a,g, 755. 
Asiilados que queda en el d ía de 
hoy, 139. 
Eiiiviaidoig con biillete dio feiii-ü-rarril 
a MUS róápéictivos paMitcis, 3. 
Rocog'doe ipor pedir en l a v í a pú-
jéSi Bayon., Lniquriliino del piso cuarto • KÍ'ÍCH: 
dv. la. casa, imniií-iin 7 de Ja. oaillie de | .Sorapiio Zaito DUaz, 'de once años», na 
iSa.Mla. Cftam, iri&cílaonó efl auxilio de luiai! do Santand-a-, con dcnuiioiiliio en 
l a (inardda ninni.cip:;J, por? ©1 Inocen- ia. m\\e ^ l Monlte, 12, mti^fmelo. 
oto M i l i l a niia fu TU' ^'xcitación y su j Fermín D í a z :Scn-,a,iios de nuevr 
íanii l ia un podía cnid.'-n-i:^ año's. na.imiaJ <!•• Saiilandlcr, con dü-
'Piir eili giuinirdiia munifeálpiail fué con-' mifoíÉo lia caille de" CTSUICTOS, nú-
¡dCK'ído a íais cMcinaiS niiunk-iipailas, <le m;oro 3, saguildo. 
«íoinllo, \\H;V |«4idip.i\ ĈÜMI S •.{•'.•••>• Ma.z-), 
Be ilie coiridiujo a Ha iGUñî a de Soccrn». 
VA itbédiicO dtó í-uurdiía. ^7i.c«r Owtiü 
Don, 'M il: né suíingirt^so en el boMurtal 
/do San Riafaiet pKmia m Ctiíaerviaiolón. 
Por sacudir alfomibras. 
í*iXC saciMhiiv 'ailii'n'nlibras, (dioflpnr^ ¿e 
la, hmvx üxWUDt/ildia Víyr Ia18 Ord,?>nan-
zai.'j, fiué (l'cnmnciia.dn -ayer v.\ inquM.ino 
<ldl ipi'só1 'S(\<riJ!iwlo dv Ja. casa núnuero 
20 de Ja r a l l e de iBaiTgos; 
Accidente del trabajo. 
TraJiiaJainda en el miujeílíe, en la (bvs-
(•;U:; Í die «MI btíiquie, di 'ttomco Diemc-
trio OjiCda Ijaínidairas, caiiisó una 
fuieiil • coTiituisiión .cinMi.va. en el dOirso 
d;cl pir dieiiédho. 
lMn> oimiuldo en La Casa, de Socorro. 
Caidn. 
El miño Grti'UIiarmo Soii'do, de tífes 
aÉbia, stiiíri'ó ayer una ca ída , pirodu-
clénid^íso uuua Ihicii'iid'a coíit i iéa én !;• 
tónilic. 
'En l a Casa de SOCOÍTO fué alaiStSdo 
ci Hnvciiiiien,tiarrii(?jr)tt!e. 
(î /v^axvv\A«/v\'vvvvvvvvvvvvv\A/vvvvvvvvv»'Vvvvvvv 
de buques, morcandas, incendios, in-
diviilua.lcs, responsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extranje-
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, número 55.—Teléfono 58. 
V\/1(VVVVVVV̂ VVWVVVVV\A/V1AAA.A/VVVVVVVVVVVVVVVVV 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Movimiento de buqueb'. 
ia de ayea" lini"» eá tñp-




«f'l ai:;:!'.'", é l SlllliáO, Cnn carga ^0-
JIIÜ'I. 
"Ediuiiliulo K^umaia.", de Uiilibao, cmi 
efflrgia genieiiiíiil. 
S \ 1.11)(>S: 
.•Tiaiabe". pa'ia, Q\jótí, OObl <ar-a 
gvn M.a.l. 
'l'Minardu Cnaneía», puuna AviMs, con 
Ican^a líi-n-'Ta'I. 
"Niü.vsii!.-!. iScñairaj .tíel Qcpto», fpawt 
j',i-ales, con iinigotie. 
l̂ /VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AA\WV 
V I D A R E L I G I O S A 
Adctac ión Nocturna. 
Es '• •> lie--.'!: • \ M&iéói n ífe^lé» S^f /a-
aiiKMit.aidu, ion la. Sarita Iglesia. Caie-
•dj'Mil, ii\ Uivno isiaguindo, San .Tese. 
La. vigilia, tmaa y l comi íp ión éíxr&a 
aplicadas en sufi,agiio d.d'ailina. de dirá 
flíiduardo Doiu, ssc&bó íhonoi'aiiiiq del 
turno l K i-o que orn paz (leseante»í. 
SOMBREROS para CABALLEJO 
SANCHEZ.—Correo, •.—Teléf. 3-27. 
A una pobro vcnd:'il')i-.i, do lot.ma'a 
S • te Jian extraviado ocho pairllcipa-
(•.:OIIOÍ ' d e l so'nk'O dio 21 de ma.yo pro-
x'-nip y í n t u s i . t a y 'ciinco pesoLasí ien 
n i;Vli.co. 
Fiatría un;a obra, do caridad l a per-
sona que lo eucomitrase, .enltregánido'o 
en CSIMI. Aidni.iniistracit'ui. 
M E D I C O 
D o n S a t u r n i n o R e g a t o , 
ausent- u n a tompoi ada, suMpiMi<le la 
consulta. Avi sará opoirtuniimlcnte su 
iregaiedo. 
v̂VVVVVÂ Â̂ \VVVVVV̂ a\AAÂ V\Â 'VVVVVVVVVW\ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Coic-nlla de 12 a, 1. Alaniicda, 1.* 26. 
Micrcoles en la t'ruz üo ja , de 5 a 7. 
! Z 
H E R N A N C O R T E c , 5, SEGUNDO 
(ARCOS DE DORICA) 
ENKKlíMEDAnf-'S DÉL CdllAZo.N V 
ptimoÑÉs 
Coioulta diaria do 12 a 1 y media. 
interior serlt F . . 
* > £ . . 
» . I ) . . 
C . 
B . . 
. » A . . 
O H . , 
•imortízabio 4 por 1Ü0, P . . 
» » » E . . 
. . »• 1). . 
» » » C . 
k > » B . . 
» » » A. . 
Amoríu.able 4 per 100, V . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias."... 
Cédulas 5 por ICC 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 














































































DÉ S A N T A N D E R 
totlaniOT ¿ por 10í), ia GS,70, 69,75, 
miW, <'9.35, i & M 69,75 A 69,33 noj 
103v(pioei3»te¥§-102:OK). - 1 
Cédulas 5 por 100, a 90,25 por 100; 
piseizitas •i-.OCO. 
\c nim,-. BanfeO Santander, a 415 por 
109; peiseias -i-.OOO. . 
Aislan:': i s , puiinu ra. a &r$0 v 57.T'; 
pcn- 100; p-^ltlas 40.000. 
A l . ra-;-, a. 10') por 100; •pesetas 10.925. 
Afiamaniaag,' .a 73 por ICO; pe-i.-tr-
8.550. 
Bo'fflífe NiaAiail, a 97 por 109; pesiotar, 
5.0€9. . 
Mannd 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisús a doinicilio.—Teléfono aM. 
A n d r é s flrehe m M I q 
SANTA C L A R A , 11.—Teléfono 7-̂ 3 
D r . V á z q u e z A n d í a n d e 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Medii ina y c i iug ía , de las enfermeda-
des de la mujer. 
Consulta, de 11 a I.—San Franct.-co, 21. 
E U M E D I C O 
L U I S R U I Z z m i h h ñ 
d.c \;isi(a oni Jias oliolrns oxtirainjora", 
.silsp'nd,'. su i i)ii>iiil!a, y aVisará OjpOir-
tuiKiiiir.nte-su a:eg'iici>¿. , ; 
Hotel Res taurant y B a r " R o y a l " 
E l único con servicio a la earta. 
Servicio de automóvi l a todos loe 
E L C E S T R O 
(SUCESOR OB PEDRíí SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos mancos de l« 
fíava, Manzanilia y Valdepeñas.—Sw-
«ifllo «ftmemdn »n «rvmidaA..—T«l*foiari 
F L o 37- 1 1 y 
ARAN CAFB MSTAURAHT 
íípoolftlldad en bodas, banquetas. BIS 
HABITACIONBS 
a»vT<«io a la earta v por *»ibiortoiB 
|Arcfi6ero 23 Casa SASQDIN 
Campeón oficial desde hace 
15 a ñ o s con:cculivos 
¿ t 
c. M . G u i l l e r m o T v ú m g e r 
l í e i 
SANTAL D E R 
. Sacnrsales: LeOn, Salamanca, Torrela-
Yega, Relnosa, Llanos, Saníona, Astor-
ga, Laredo, Bamaies, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 do pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
4 Giros, Cartas de crédito, Des^ 
cuentos y negociaeión de le-
tras, documentaría^ o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de mooedas extranje-
ras, Seguros do cambio do las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósitos do valores librea 
de derechos do custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
FUNDADO E N 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe 
setas, 2U/0 de interés anual; en Inone 
das extranjeras, variable basta 4 ) 
1/2 T 
Depósi tos a tres meses, 2 y 1/2 "/'i 
a seis meses, 3 y a doce meses, '¿ 
y 1/2 
C a j a de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 "I"; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S D E DE 
H E C H O S D E C U S T O D I A . Ordenes df 
compra y venta de toda clase de va 
loros. Cobro y descuento de cupones 
y t ítulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráíicos. Cuen 
tas do crédito y prés tamos cop garan 
tía de yalores, mercader ías , etc. Acep 
tación y pago de giros en plazas de) 
Reino y del extranjero, contra cono 
cimiento de embarque, factura, etcé 
fiera, y toda chiae de operaciones de 
Tirtrtfa 
y C a j a de Aborros de Santander. 
Crandcs facillda.dos ¡ana ainvlnra 
Üij cnciit-s corrk'il.C s CL crediu'. c ai 
ua rant ía, p(M-sona.l, ilii.pobva i ia. y de 
va loros. Se littc&ü préstaMios con ga-
n u í t í a personal, sobre ropas, efectoa 
y a.lllajas. 
La, Caja de Ahiorrosi pau'a., haat-O mil 
peáetas, mayor inítnvs qnc las dé-
EOS Cajas! localesi. 
Abona loa inteross-s- s'.-nioslralin.-nb-
ep Julio y enero. Y annaimeai'-. des-
tinael Cc-iscjo una caniioad phia ¡ re 
nuos a Ifts imponentes, 
de 1921, las Loras de ofleina en el E s -
tahl"('-iniienlo serán: 
Días laborables: m a ñ a n a , de nueve 
a una; tarde, de tres a cuíco. 
Sábados: mañana , de nueve a*una.; 
tarde, de cinco a. odio. 
Los domingos y d í a s festivos no se 
i c a l i z a r á n operación, s. 
J a b ó n Z o t a l 
M E D I C I N A L Y DE TOCADOR 
Cura las enfermedades de la piel. 
Venia: portumerias y d ioguer ías . 
PASEO DE PEREDÂ  
Entrada por ealíerfinl 
Maquinaria y material e i é c í r i c o . 
T A L A C I O N E S D E L ü ' z Y T I M B R E Q ^ 
R E P A B A C i O N D E M O T O R E S 
Alumbrado eSáctríco de a u í o m ó v i l e s . 
NEUMATICOS Y BAHDAJES MACIZOS 
: : A G E N T E S 
E X C L U S I V O S 
D o p ó s i t o y o f l o i r í a s s : V E : L „ * A 3 C O , 11, entio. 
i 
/V\WVVVVVVVVV\'VVVV\'VVVV\'VVVVVVV'VV\\̂ VVVVVVVV VVVVVVVVVVVVA/VVVV\Â V\'VV\'VVVVVVVÂ '4A/VV\'VVW 
. Pa^a abonos, viajes y paseos, i 
5 e r e c i b e n • 
a uisos en el • 
MUELLE, 21 
T E L É F O N O 1 - 9 5 
Salón \ 
Exposición 1 
'yfcVV̂ «AÂ 'VV̂ V̂\̂ 'VVVV̂ VVVVVV\aA,VVVVVVVVVVVMI ̂ VVaVV/V'VA,V'V\\aa/VVV\ V V VVVVVV'VV \ XVA.A VVVX VVV V\V. 
bei \ m m i m m i m m \ t i m m 
N E W - Y O R K 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y . viceversa 
por ios magní f icos y rápidos Taporea i" 
de 14.000 toneladas y 17 nudos de | 
marcha 
O r l z a b a y S i b o n e y 
L a gran Compañía Norte America 
na W A R D L i N E h a establecido este 
importa i i t í s imo servicio, no implan-
tado hasta ahora por ninguna otra 
E pre&a naviiera, •-ali anlo. .-alvo con-
t imíencias , en"la foarma s i g n i e n i c : 
S ANTANDER-HABANA 
ORTZABA: Los días l i de cada mes 
STBUNEY: Los días 29 de cada mes. 
Precios de pasaje: En tercera ordina-
ria , pesetas 500, incluso impuestos. 
HA B ANA-SANTANDER 
O R I ZARA: Los d í a s 30 de cada mea 
S I H O N E Y : Los días 15 de cada mes 
P a r a solicitar pasaje, cabida para 
carga y d e m á s infonnes, dirigirse a 
su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, número E8.~TeIéfono ngtrig 17 
nopomiitoí 
ftít 
4 - 3 1 
El día 
Kipg.cnc 






'¡'•I r! \ 
B! trasbi 
iifciendo 




T e l é f o n o 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e 
@ A . A . w r > Í E 3 ^ 
S u c u r s a l e n G i j ó n : I n s t i t u t o , 39 /Cele íono 6 3 4 
D. 5; { 
Venta de mareos y molduras de todas clases. ..p 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferente 
mas y estiíosi 
R R E C I O S F Í J 0 3 M U Y V S i r s J T A J O S ^ S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. ^ 
BECEDO, l i (en el mlsnio local que ocupa la Exposición de fotografías de LOS I T M ^ L 
-olí 
E L . R l i i E B L . 0 C A l V J T Á B R O 
s 
11 DE MAVÓ DE 1S2Í. 
V«/lA'»'VVVVVVVVVVVVVv.~v >/\.VWVVVVVVVV"» A « « » « • «/i, 
d rf 
t l cchados . por i á s manos del icadas do l a madro C Ü R A g ^ L O S E S C O C Í D 0 3 
D E L O S M I N O S y re fre scan , dando bienestar a su piel d c i i c a d a . f3 
á o n los m á s sanos y puros parn ol cutlz'. fecales p a r a c e s p u é a de i b a ñ o . 
E v i t e n el m a l olor del sudor. No t ienen r i v e i p a r a ¿ o s p u é c da a f o i í a r a o . 
o S d 
r; Z Q 
c; CJ 
d NJ c 
d o w 
Sü b a i a á m i c o , p u í í ü i m o y 
tiono 6i p o r í u m o 
í r a c a n c i a de L&'q ÜO'ÍÓÜ 
i r 
D A N I E L GONZALEZ; 
• de San JIosó. núrafiro 7,BaTi«. 
y • cu í t i e su. CÜÜÍ3 ¿ o i a s 
e o r í u - d u r a s con 
Se reforman y vuclvon fracs, 
sraokins, gabárdinasyunifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabánea 
desde QUINCE pesetas. 
IÍOEET, número 12, SEGUNDO 
> 
tn tUGGB) 
A L A S C O C I N E R A S 
Carbón superior a 3,50 pesetas los 
40 kilos.—Servicio a domicilio. 
C A L L E DE V A R G A S , NUM. 7 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
TA din 19 ilo mayo, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander, salvo 
lénc ias , el vapor ^ _ . _ 
Su capi tón , don Ramón Fan, . . 
tendo pasaje de todas ciases y carga con destino a la HABANA .y 
I ™ 2 ' P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos. 
Para Ve ra cruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
mt la segmida quincena de mayo—salvo contingencias—saldrá de San-
jider ol vapoi-
fa' trasbordar en Cádiz al vapor 
M f a n t a I s a b e l d e B o r b o n 
l'mdo p; sajo de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en .Santander, 
JM HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Pasto * • Ptr«da , M, 
lutado número 6.—Teléfono 63. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
j t a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
Su capi tán, do,n Francisco Corbeto. 
Mieiuin pasaje de i.aía; ciases y carga con destino a N E W Y Q R K y 
|pa-ÍTiás 'informes v condiciones de pasajes, dirigirse a sus-Consig-
^gf en San i i. nder,' Señores Hijos de Angel Pérez y Compañía, Aparta-
•Himero 6.—TeSefono, 53.—Paseo de Pereda, 36. 
11 
for-
El din :?s do mayo—salvo conl ingoncias—saldrá de Santander el vapoi 
i j^ldo por las Compaftíaí de los ferrocariles flel Norte de Espafia, flt 
J* «ei Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poM 
g r 7 ou'as Empresas de íerrocarriles y tranvías de va^or. Marina d i 
P ' y. Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y, otras Empresas df 
'baciíin, nacióles y extranjera». Daclarados gimiiarea a l Cardífí por • ! A l 
g^zgo portugués: 
^ n e s oe \ .por.—Menudo» para fragua», Aflomerado».—Cok- sutrg 
^rgicos y domésticos. 
•^WQsfi- lo» p e í d o s á la 
n i ^ r?1^9 Informes y preeics dirigirse a las oficinas de la 
K-'xn Barcelona, b a sus agentes en MADRID, don Ramón TopeH, K> 
Ólj* ' 01—SANTANDER, señores H'ijos de Angel Pérez y Compafiíaa— 
^VíLES, «gentes do la Socleded Hullera EgpaüoLa.—VALENCIA, 4o8 





tlcisatenedor eistta ¡nHivipti-siiiMón" .sin oxpoaiieii'se a'jaquecas, 
v'ailiídosS, ii -rvi.i-idad y otrvts ounsecuencias. l'.rg,' atajaii-jia. a.' 
f íjue fiio convi.'i'ía. en graves ••nlVnii.i'drwles. J.-os p<$$m te-
I RINCON son i l rcüTtódiio tan settidtilío eoimo s-r-giMn paj-a eqm? 
1 '" tionid tlemo«l.n{iido en los 25 aílo® df éxito cpéifíeTOtté, ̂ TÓ,' 
l ' •' !•• t-mi MI::- ttl ejcrci.í'jo de kis Mliidoiiiieis iiíi.tu.riilris d.d vfóh 
'J'' " i'ival en sm lifiiiynidii.il y elicaeia. I'ídans;' priuspci los a! 
0n Santander on la drogucria do Pérez del Malino y Comp. 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
Á U T O M O V I L . E : S D E A L Q U I L E R 
0'75, 1 y V25 pesetas k i l ó m e t r o en c a r r e t e r a . 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S É N V E N T A 
MATHIS 10 H P Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupó'. 17.000 ptas. 
R E N A U L T 12 H P Limousino, seis asientos. Precio a tratar. 
CROW Conducción interior. Seis cilindros.. . . 25.000 ptas. 
RUD-LAY 12-30 H P Seis asientos, faetón. Consumo doco li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 
D E O C A S I O N 
MERCEDES 16-45 H P Sin válvulas, cabriolct, seis asientos... 
BENZ 8-2D H P Alumbrado eléctrico Üosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado . . . 
ABADAL 15i45 I I P Torpedo sport, cuatro plazas, buon es-
tado . . . . 
HÜPMOB1LE (modelo R.), rodado 1.500 kilómetros, costó 19.000 
pesetas con arancel antiguo, se ven-
do en ; 
BITICK seis cilindros, cabriolct, buen estado.. 
P E U G E O T 40i90 H i P cinco asientos, turismo, alumbrado 
e l é c t r i c o . . . 32.< i00 — 
D E T H O I T E seis cilindros, faotón, buen estado 11.000 — 
OMNIBUS «FIAT». . . . . . . F . 2, doce asientos, semi nuevo 2n.O0O — 
CAMION «BERLIET». . . . 4 toneladas, a toda prueba 14.500 — 
S T O C K S C O N T I N E N T A L , INDIA y D U N L O P 







ANTISARNICO MARTI, el único qu» 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 peseta». 
Venta: señores Pérez del Molino y Cora 
pañía. y Días F . y Calvo, Blanca, 15. 
Sua iimitit£cione*i Resultan cara^ peJ¿ 
srrosna v anpstan a ^¿trln* 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
S a n F r a n c i s c o , 25 
T e l . 218.-Saiitander 
R ^ r f u n r v e r í a . C a m i s e r í a . 
' O b j e t o s c í o o a p r i c h o . C a r t e r a s . 
G é r s e r o s d e p u n t o . 
I m p e r m e a b l e s c i é l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s 
H O L L A N D A M E R I C A U N 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
M m m a l y Uredo i m M a n t o a Mía. Bélico y Eslsícs DDMOI 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
E l día 17 de mayo saldrá el vapor ANDIJK, cap. J . de Koníng. 
Admitiendo car^a, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VEIIACRUZ, 
TAMPICO y NUEVA ORLEANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
TIAGO D E r-XIBA y C I E N F U E G O S . 
Para s licitar cabida dirigirse al Agente en Santander v Gijón, 
\ ) . Praiifi ism B a r c i a . W a M á s , B prdL-Apartado ^.S.-Teléf . .H-Sí . -Sanlandér 
O 



















Se nlqnilíin. Vi l la Anita, Campos do 
Sport. Sardinero. 
MBH10A D I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D I LUNA|4 
) A P « 0 8 DE LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS ASA* 
•ADOS V MOLDURA» D E L PAI* Y EXTRANJERA» 
.mPAOtO'. Amó» 4* AaU. « f a i t e o ft. T«l. IUW. B'ábffl**: C a r u f U s . ¡m 
quedan los pisos'y. mnoliles emplean-
do el sin riviil brillo E L RAYO.' Pidá-f 
se en los buenos comercios. 
Informes: San Francisco, t, pral. 
I V O E * R , I Z T A : 
ofivco pa^p < :isa: do los p'adrs», 
¿pn Ifecflió IVi - Iiiroi.iii,ai'áii, Calza-' 
dâ s Altas, 17, boOiardifta., 
« " o c i o 
9e dieaoia., con cap i !*••], para ampliar 
m^peSip on niiairciiia. 
Inrormará esiba Aijnd.ii¡s'lrvici.Vn. 
V a p o r e s p e s q u e r o s 
V.'iidu una píoirfejá, 17 luciros quilla, 
y un 
e q u i p o m a q u i n a r i a y c a l d e r a 
wiigjieeias, m com^Gí'itoauVn. Iriifoi'iiTie ,̂ 
H A L L L O P E Z , Mi de V-alkidtírtüs. 20 
VIGO 
E N S E G U N D A P L A N A 
E L C O N G R E S O M E T A L Ú R G I C O E L PUEBLO CÁNTAB 
J D X ^ L F t X < 3 X > £ 3 X ^ £ L 3 M L / V T V A JXT A 
•IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VWVA/V\AAAAAAAAAA/»̂ AAAAAAAAAVVÂ VV\AAAÂ '̂ 
ras han verLficado en Madrid cuaren-
ta reigisti'os donijiGilia.rioiS'. 
A N T E E L T R I B U N A L DE T O L O U S S E 
C o m i e n z a el litigio d e 
u n a h e r e n c i a d e l R e y 
d e E s p a ñ a . 
d el P'lJelto | ¡lan toad o' por l os üé>te$&r 
ros n a t i m ü e s de M. Sajiene do Caa&r 
lul l i cunlra, ©1 tositarilento que en ju-
nio de 1908 otorgó dkiho e?ñor a favor 
de S. M. el Rey de España . 
LOISJ ajjelantea sostienen que este'tes 
taiiiieinto no es v á l i d o por ©er obra de 
un loco. 
E l i-eprcsentante del monarca ^ati-a-
ñol afinna que el teisiameh.to fué otor-
vor del .qobera.no de España... 
Sostiene l a a.pelfiírión el -letrado M. 
ReTBQ. 'Senisdor del Ariege. 
E L A T E N T A D O C O N T R A E L S E Ñ O R D A T O 
O t r o d e l o s a s e s i n o s e s t á 
e n p o d e r d e l a P o l i c í a . 
«¡Estoy perdido!» 
MADIi l l ) , 10.—En, la niadnij-a.la del 
ddiniin^O' la Piilicía. pract icó dos nue-
vas dieténcjonesi en la calle de Algeci-
rap, müiijioro l, éegluiido, núinero (í. 
1,os jigciilos presentáronse en La ca-
sa), quo c> taóa i>or la. parte de afuera 
convenieiitcineiite vigilada por fuer-
zas de l a Guardia civil , cuando sus 
inoradoreg SÉ lialla.ban dunniiendo. 
Salió, a abrir a los agentes Adrián 
Esc-ndero iMa,rtínez, dueño de la 'habi-
tación, y en el acto quedó detenido. 
Este .habita allí con su mujc í y un 
n i ñ o de poicos meses y un Uerniiano 
de elhi. 
La. Policía practicó un minneinso 
regtsitro en la, cnm„ y debajo de la. ca-
ma, del matrlmionio fué encontrado 
un individuo llamado José Soler, que 
en concepto de Iméspede v iv ía con 
aquél. 
Al ser bailado este individuo, ex. 
clann-: 
—¡ ¡ Estoy perd ido!! 
L a Policía, s iguió el registro, y de-
bajo de la, funda de una m á q u i n a de 
Coser fué oncoiitrada una, justóla 
«Star» con su cargador de nueve cáp-
fiúhiíg dpi calibre 7,65. 
Entro un montón de papeles halhu 
ron los agenks doce detonantes de di-
namita, de los que se utilizan en los 
trabajes cié la.s minas. 
Adi'ián Escudero y José Soler fue-
ron llevados a. la Dirección de Segu-
ridad, y ayer por la, niañana, pa,s<#on 
a l a cárcel a d'jsposición del juez im--
t'ructor. 
Tanubién paáó a,l referido Centro de 
Pol ic ía ol kermano de l a ninjer de 
Esc;udei"o. ^ 
Scler es uno de los asesinos. 
La, (l<>tonclón de José Soler reviste 
excepcional iinportancia, y con cilv 
entra en una. nneva fíise de actividad 
el piwesKx 
Ivstá comi|>robaido que Soler acom 
piiñalia. a. Nicolau, a Casanelias y a 
Matb'eu en el momento de perpetra^ 
se el cirimion, ocupando un. asiento, 
que bien pudiera sor el soporte, ann-
tpié esle. extremo no e s | á aún comple-
tamente eíiclarecido, en la mofocicie-
la, dicsde la que «e hicieron lo* di*^ 
paros. 
- pMá detenciiVn viene a dejar, sen la-
do que no fueron tres, sino cuatro los 
.•I.'V'«.ÍIIOS de] malogrado presidente. 
Según todas las" probabilidades, Jo-
sé Soler fué uno de los que dispara-
dbn contra, el .señor Dato. La. motoct 
oída, dóbíá ir guiada por Casanelias. 
L a pista do éste, conocidas las va-
nas casas i ii que se a lojó después do 
cometido el asesinato, es seguida., al 
paií'eicer, de cerca por l a Pol icía. 
Nio ocurre lo miismo con. NicjQ'Iau, 
cuya pista acaso se haya perdido. 
Soler vino hace algunos meses de 
Darcelóna, y no encontrando otró 
alojamiento, se quedó en, casa de su 
compañei-o Adrián, por indicación de 
éste. 
Domo nota curiosa, diremos- que am-
bos son vegetarianos, como Pedro M& 
V\u:u y Casanelias. y huelga agregar 
qui' los dos nuevos detenidos son sin-
dicalistas. 
Por c ié i to , que la, Po l i c ía supo la 
salida de Barcelona, de Soler y su per-
manencia eii Madrid, dedicándose ac-
li\amonte a buscarle desde hace un 
mcí, y ahora ha dado con él y con su 
comipañero, cuando se iba a buscar a 
Cpisanellas. 
Las andsnza.s- de CaSanelia5. 
E n la cada inmi.cro fi de la, calle de 
Algeciiras estuvo hospedado Casane-
ÚalS; unos días. 
Se' han descubierto los siguientes 
itneresantes extremos: 
Cuando Matiheu subió a la casa don 
déi fué detenido, Casanelias quedó es-
perándole en Pardiñas . Como tardara 
Pedro, R a m ó n se puso en guaidia, y 
al saher que su amigo había sido de-
tenido, marchó a casa de un compa-
ñero de ideas, habitante allí cerca.. 
. Comió l a casa de és te no ofreciese 
seguridades, Casanelias marchó al dp-
micilio do F.scndi'ro, y el d ía de San 
por los picos novados d.>| Magot dos-
f;<mdíain í n c i z a s de la. mclialla con' las 
feiamcias annigas, ina.mladais por oil caw| 
flie ncni-Sr.iiid E l Halvaili, tjjlíie lr:',:a 
taimbién un coiiiting-cinie do tt.rns po-
Ixlaidos. 
Dlidlias ifuorzds, ail nuanflo deil co-
niiamdia.n.te E n u r i t l • \ \ : \ \ \ Y . Í ' I una. pe-
nosa miárcha, ip'ndi,'inlo. gracias a su 
¡ni r\-emri',ii, n alizar sn objot.ivo Ja 
ciuleta, quo Casanól la y Matiheu iban'coluimna de Caíírch 
en el sidecar y Soler en el soporte. 1 Dasde Mtkaialla sé "divt^í.í^iVdiee-íil'a-
Cada miHiKCMitó' que pasa., es mayor dero de Batbas-'Si, punto "^'.i-atégici 
la seguridad que sio tiene de que C a - | ^ - l a «ahila, de Ajinas, cuyo- ' ••nví.caio 
sanella está en Maidrid. 
E l juez ha decretado- l a libertad del 
abogado Mari, pero la Pol ic ía le vi-
gila lenazmento. 
Collado h a manifestado que Casa-
nejla estuvo en su casa desde el 20 
de abril y -hasta esta fecha en casa 
de Adrián Escudero. 
olivico cil asipcctO' ao un -pais rúco y 
aüúinídiafnifs en ^gimáis. 
. Desde lais ipcsiiciones a.va.ixzaidas si-j 
diivis-in la c."iu,d.a.(l -de Uaxaiii y bis po-
sioiones fraucoi-Mus ian la cahila do 
Guezana. 
L a maaolia (Jfe Ha columna (le Cas-
txo fué tan penosa, que no se condco 
E n las ú l t i m a s cuarenta, y ocho ho-, <>t;ra jicilinaidia igu-.-.-I d.--sc!ie 1909, y Im 
hiera- resiultado muy costosa die no 
hia.b.M- i|-).r-c,cedMlo la labi p-aciñcailora 
del alto comjf.Mño. 
Faena^ de los «papas:'. 
• TEiTUAN, • 10.—En un i r n o s ' a v . m -
zaido de l a pasicii-n do Da.rdir'n, unos 
moros •áipostíaidos antííj unas natos 
agredieron al coih'.iineJa. del rogiin'en-
to de &an Fernaaido, ocasio.i¿'indók 
Ja nnueiie. 
E n auxiMio-de é s t e , ^ - u d ¡ ó Qiu C-'Jiho 
con. un piaqu 'ño d i r.aca.moiUlo. ha 
T O L O U S E — H o v iba co-iKionzado an- cien-do huir ¡a los agnesores, pero sin 
te el Tribunal de apelación la vista, conseiguiia- -darles alcance 
A . I K T 
Q Q 
Algunos «micrebios» de la epidemia reinante. 
w v» 'WVVVVVVVVVVAAA\AAAAAAAAAA v vvvvyv^vvi^ w\ 
Bb caho falleció 'Keroícamiento en l a . te. Bernaido de Quirós 'Don F.),; 
rofrioga. ' , g'uera, Córdova Pérez (Don L.i^j-
E l ceiLtinela se' llamahá. Ma.ni-ano gjués do Casa, ponce de León,'ya 
Ca/inairasa, y el cabo Juilio Espiiinosa. ma,rqu,es de Almenara y 
MüriTBta. 
ina.i'qiiésj 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
E L F O O T - B A L L P o r F . B . P E N T L A N D 
E L P U E B L O CÁNTABRO, déscCÍSO ta, d,- unidad, do acci-Vn. Cada jn^a-
gado por un honiibre sano de cuerpo y de.'dar á conec-r á sds lectores las im-|<lor-es una oncona,"pai b- dle la ma.qui-
eispíritu, como- así lo est imó el Tribu- presiones que el miaitch final del cam- na; Y como es un máipiina' humana, 
nal civil de Saint-Gaudens. en el fado |>e.onato -I-- España ba. sugerido al esi fluscepiiblo • de todas las tragiüila-
qu-o -dictó el 23 de junio do vm des- (:, nij)etent,e entrenador del Bacing. , dos y orroi-es Imnnanos.- E n una ma-
echandO' la. demanda de nulidad a für-- jyjj., • Pentland, solicitó de tan autoriza ¡ quina na-cánica, si una de las parCéa 
E l Boy don Alfon.so está represen- Racir)g) ,con n i x ^ 0 ¿e referido par-
íanlo por el ahogado del Colegio de t¡(j0 M a ñ a n a publiv-aremo» las impi-o-
Parts M. Maurice Bemard. siones citadas y hoy lusci iamos el si-
da pluma uriaig cuaitillas, en.las que c(>nii[iom>ntts no trabaja, l-i- n. esa ma-
el aficionado encput^asa el juicio par- quina tiene que parar por completo, 
lioular e impaiciaJ del maestro del I'-'i-o en un equipo de foot-ball, si. una 
d é l a s partes comiponentes no- está en 
VVVVVVVVVVVV̂ 'VVVVIAAÂ A'VVVWVVVVVVVVVVVVVVVI) 
L a v e l a d a d e l a C o n g r e g a c i ó n 
d e S a n L u í s G o n z a g a . 
Mañana., jueves, el cuadro ait ís i icn 
de esia Cnngrogación . celebrará una 
magnífica, volada, en obsequio de las 
familias dé los congregantes. Para, 
esta función, una de las que mási in-
terés Pan despertado entre el escogi-
do público que asiste a ---las veladas, 
se han ensayado- dos obras, en las que 
los distinguidos jóvenes que integran 
este cuad-ro o i i í s t i co realizan una bri-
l lant í s ima labor. Una de ellas, según 
beniios anunciado, s e r á n la reprise de 
una entret. nula, comedia en das'ac-
tos, y l a otra el estreno de. un diver-
t id ís imo y gracioso juguete: córiiico-en 
un acto, "en cuyas obras • los jóvenes 
artistas realizan su cometido- con 
gran entusiasmo. 
E s t a volada comenzará' a las, -seis y 
media, en punto, y con objeto- d© no 
retrasar el comienzo de l a misma, se 
i-uegá al distinguido públ ico ocupe 
sus localidados'a l a hora, anuncia di 
Los intermedios iserán amenizados 
por u n a orquesta compuesta de dis-
tinguidos profesores de mús ica , y en 
uno de los entreactos se verificará la 
rifa de. un artístico y valioso regalo. 
i\̂ /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW\AaAA/VVVWV̂ AAA/VVW 
N U E S T R A ACCION E N M A R R U E C O S 
U n s o l d a d o y u n 
c a b o m u e r t o s . 
P O B T E L E G B A F F O 
Las ú l t imas operaciones realizadas. 
T E T U A N , 10.—Am/pilío dcta l lés • de 
las operaciones últinlamiente realiza-
das. 
Los moros de Xaucn mués transe sa-
tisfechos por Ihiaber quedado l a eluda 
v sus huentais protegidas por miesitra? 
l í n e a s de Mocaos. 
Aligunos iinlígeinais siguiiaron a las 
il-ehnamid» los a-vances de las troipnis, c 
caluiñinias hasta -la doiminaaióiu do los 
Jasé ahanidQ-nó esta vivienda para pa- p ^ t M o s de -MiikireJlo y JVliagot y otros 
sar al domkdio de- Collado. . ,lllás ^ a m e ñ o s , situados -en ei. íqnOo 
• E n éste estuvo hasta unos tres d ías „ ,fjX),n,i(>so valle, 
antes de la detención de Collado. LeiÁ do?, ^tadog (puntos son, de en-
•A partir -de e^t» mom.ento. la Poli-'{pe ¿og 113 pequeños poblados que for-
jía igriora hacia donde pueda haher. ,., c:l.i,¡i:i, & Ajinas, los únicos 
que toienien mi'zquitas, porque sus £un-
doidciijes EUiéroin moopacó® reifugiados 
do Andalucía,. 
Durainte el piivimuM- día <io comhaio, 
los fuegos dé l a A-rti-lloiría y de hu-
aniislt.ralladora® comtuvleron a los &h 
báíeñóé de Ben i-Ytíhiaua, la. posálcáón 
m á s inuportamte de Ajmas, imipidién-
dol-es ipasar el río, siondo aún do ilí i 
OUiEúnido se, (HMipa.i-on líis ailturas (pi-
dciiuimün a, MiRi-'-lla,, donde se•eoieón 
t.ra.ron jnurhos pairapetos, en loé cha 
les fea ocuiltaha.ii y hac ían fuego tfíáf 
de rpfil hoiinbivisi ai-mado-S de fusil 
iniausoi-. 
L o s reiboildrs ahamlonainai oslas foi 
cía 
ido; mas sjs sospecha, cuál os la. barría 
da donde hospeda,, y eii e-I la, 80 ejer-
co esl iveliísimn vigilancia., siendo 
creencia general que no tardará mu-
üho en ser detenido. • -
Se va a la detecc ión de los: auíore- . 
E l Juzgado traha.ja activamente pa-
ra dar con todos los asi sinos del señor 
Dato, facilitando el esclarecimiento 
do l a verdad 'laa dotoiii -ones practi-
cadas el úl t imo domingo. 
' A ú l t ima hora, ha quedado donies-
trado plenament"' que Soler' es aulor 
material del delito, y será procesado 
m a ñ a n a mismo. 
También está, demostrado ya que 
Nicolnu opa el ronductor de Já moto- piidahles d'P'n^as al observar M11 
gui(-nto. aitíc uid sobr»' dEl foot-ball». 
Antes de hacerlo, quiere E L P U E -
B L O C A N T A B H d hacer constar su 
agradecimiento a Mr. Pentland. , pol-
la a i enc ión y bondad que ha tenido al 
darnos l a préifereHCiá en sus escritos 
y, al mismo tiempo,. su reconoc.imien-
tq al inteligente aficionado y respeta-
ble caballero doii'•Maximino ' (a'unez, 
por haberse ' encargado de hacer ta 
traducción de las cuartillas de aquél. 
E n 1914 existía mucha gente en la 
Gran Bretañá que opinaba que el 
foot-ball h a b í a alcanzado su ZéM't y 
que quizás lenta, pero por eso no me-
nos seguramente.' esta, diversión sería 
avehtajadai por otros juegos y por lo 
tanto perdería, su pn|iularidad. 
(Uros deportes, han ganado, cierta-
hiiéhte, en- interés y en popularidaii, 
tal 6 cu no el, g(df.' boxeu, atletismo, ca-
rreras de caballos, etc. Pero ninguno 
ha. llegado a fascinar proíundamente , 
M IMO el foot-ball. a todas - clases cte 
público de l a Gran Bretaña. 
Aparte de los miles de miles de lea-
les súhdiitos de nuestros Beyes que in-
vaden ids g¡raudes cercados :pára jue-
go Vle foot-báll todos los sábados , ñu es 
tro Rey mismo, miembros de la Re'al 
l'a,mil,ia, y lundhos de las grandes no-
tabilidades nacionales asisten con re-
gularidad a los em uentn-s (matebs). 
¿El por qué de esto? Hace veinte 
años el foot-ball juzgábase, desde un 
punto de vista comijdetamente dile-
'ento. E r a desde luego, aun en aque-
llos tiempos, considerado ' como un 
íra.n juego; pi,ecisa,m.ent.e en eso es-
•riba. 1.a. dilcinmcia.; entoncas era solo 
un juego, hoy CSJ nuis que un simple 
¡uego, es un factor en nuestra vida 
'oicional; 
A l rafieniame al ifoot-háll: no cito so-
CIMKIU iones die juego (lo que suele re-
suiitar a'veces aun' a, los mejores ju-
ga'dores) •'entoaices las,diez 'partes i ci-
tantes tienen que suplir esa parte que 
falta. 
Seguramente que. las ideas aplica-
bles a, un equipo de foot-ball son igual-
mente, utilizables para la. nac ión en 
gelieial. 
S i nosotros conseguimos por medio 
del foot-ball, aaí como por otros me-
dios, ludurain 1,0111,0-, inibnír a uuostra 
juventud el verdadero espíritu del es-
fuerzo, habrembigi conseguido algo. 
Dejad que aquellos de nosotros que, 
en E s p a ñ a miran el foot-ball como 
simple juego y aun a aquellos que ni 
siquiera se CKiUpan de él, que se de-
tengan un momento y analicen lo qiu 
es.el gran juego inumlinl que esté 
cautivando' el corazón de todas las 
naciones, a través del mundo entoro; 
él conlriliiiye al m n - n i íó y saluda 
ble ejercicio de nuestros _niiisenlo», 
vigilancia nMental. ci .-a buen tempo-
rainento, sana, rivalidail" amistosa, 
aleja a jóvenes y viejos de las tonta-
( iones malsanas do la vida., quo san 
Jos vicios,, y no solo' pone en contacto 
c lub*y ciudades, sino que contribuye 
a Mpi'oximar las naciones. 
POR TELEFONO 
Dos telegramas. 
MABB.ID, 10—siguen los ootítenta^ 
ríos al partido 'fütal del cíun:i>eomito 
de fútbol. 
B l -pefiódico «Lae Acaión» dice qué 
entre otros telegraiinas y toloronomos 
recibidos*'en Bilbao y Madrid figuran 
los dos interesa ules siguientes: 
«Madiiid-Hfiiilbiao.-HpresWento i Athle-
It.ic .-Ci'ub Bilbao.—Cálela amos pleito 
l'a,iiii-liar hál lase resuelto Favor padre. 
Moj.aremos con vino oloroso sevillano. 
Hernández. Martín Fernández, For-
lamenté l a pai ie proféskjúíü del júe- nández íArtajx), Agidló, etc.» 
jo; me refiero a los chicos que lo jne-' «-Wai'ceüpma—Ma-diud.—.CJlul> Baroelo-
jan on las. caJIe» con su pelota do pe- ¡na.' invita campeón obra Buete parti-
nlque. me refiero a los equipos que se- -do 'Campeón Oatailuñ-a.-Esipaña, aun-
orinian en los colegios,. los organiza^ <iu« arbitraje sea-<>ai 11,0!o. Daremos 
dos por los dependieinitoc, de comercio, gcpl - ventaja, Camijio Madrid." 
los que ¡trahájan en Pi . ráb.-V-"--. 1 T I R O DE PICHON 
i,| gran e ienim dfi clubs de a.lici.-na- Un premio de m á s de IC.OCO duros, 
des. Creo- que lleguen a. un mil lón de MADBID, 1 0 - C o n (.'XlraiKrdinaria, 
socios dos'-que, compomen \¡a S.-cbMla I animación c-'menzó \$ tirad,), del ca.m-
Inglesa de Foot-ball.. de la que se|(. p-'onato'de España.. Desde temprano, 
ii^uncs cientos sene pi.ii".'-i(;lnales.. ¡el cihialot.del Tiro vi-.se. concurridi-
Los enemigos del juego brorasional'sihj^-
iíirm,an que n-̂  redunda; en &} mavoi 1 EJ conde de Fnenclara dió un nl-
uiterés del mismo que Uintos miies ."iM^rzo, que honró con su asistencia 
de,\a,lmias pjfesencleaa ^0» cíiclíiíidros. en j.Sú Majestad el Bey. 
lugar ele touiar parle. W 1 I ¡dego; po- Ib-cIra. la, rifa y .suha.sla. do escope^ 
ro »o necesitan la.nlas condiclonos .pa-1 hiw. cmnenzó la tira.da, (pie se sus-
di el foot-ball que una gran multilud ^rudjtó mcdiada-la, cuarta vuelta, que 
preda ex. luida de tomar parto activa,' «huido l a pizarra, en l a fornra s iguién 
te:-
• Con tres ceros: Señores Bies, Sán-
ele-/.. Tejero. Osborne (Don Rafael). 
Velascó, Viudes, González Herrero, 
Córdova Pérez Don E . ) , Caries, mar-
qués de Montarión. Santos Suároz 
(D-ni . loaquín), nuaripK's 'de Argñeso, 
Su Mnjestioi Mnley lla.llid y Díaz Or-
dóílez. 
Con des ceros: Sefn¡ros Osborne 
h él, debido a l a edad o impedimen-
o físico; otra gran ventaja de nues-
tro admirable juego es que proporcio» 
•ia placer y recreo, al airo libre, a 
iquellos que están iniiposibilitados de 
iugar. lo mismo que a aquellos que en 
H. toman jiarto activa. 
E n -eíl ifooit-bu.ll lío interv-ii-no la polili 
¡a ni l a Ib'ligión, no hay distinción 
'e c'e- -. No exige- do nosotros, m á s 
inte una CM-:I \ aso - s nuestro mie|or (Don lloberto). Pola.vicja. Lazo, Con-, 
iiiioni.-, ]•]< un ¡iitógn mi ejgoís d«'; e' príncipe den l!aniero; Lanzaro-
Con un, cero: Señores SeiTaitijá 
inenez, inarquéc; do Villavlciosa -' 
qués -de .Espejas , marqués de ĥ ük 
duque de Ansola, ta iTañaga, viá 
dio de Altamira, duque de TáríM 
Iháñez Pampló, conde de Fueffiff 
Be mete. Cas-si, Bive-s, Latería 
tirado, Izquiércto, miarqiiés de Can] 
Bey, .marquéjsi de VahV-m-v, s 
Suároz (Don José), Lozano, Sándl 
Sen Juliáai, Bes, Maura, marqués] 
la Calzada, duque do Mmilalto, 
ver, el príncipe don Gabriel, elil 
te don Alfonso. Pidal Dou l.), cal 
de Vi luma y Taramoha. . 
• Sin cero: Señores Pidal (DonA'.|j| 
rry, duque de Valencia, príncipe. 
Jenaro-, duque de Pástrana, 
d- ouiró.--. .(Don José), - Burés, m 
CUY. conde'die Torrubia. márquffl 
\'i:llar de Tajo. Martínez DmiF.lj 
Fez Centurión,, duque de Honiíw 
'os,- duque do Estro me ra. AiiiPzola4 
Mnjestad el Bey, Herrero (Don 
Angulo y conde ,de los Villares 
La tira.da es a 20 pichones, á 
yi-mlo tres ceros, y con derechi 
igualar. 
E l ganador del-primer premioI 
cliblrá 51.512,50 pesetas, v el del M 
do. 5.000. 
E C O S D E SÓCÍÉDÍI 
Distirción merMi 
'..Con verdadera satisfacción 
onda Prensa de Madrid que lo haj 
do otorgada a nuestro queiMT 
go y correligionario, ,.| diputAdjfl 
vincial del distrito- do IVneiuivifíll 
Madrid, don Justo' Sarabia y * | 
zas, Ui - nco-mienda, con placa, del| 
bel la Católica. 
Tanto al agraciado como nsui 
tinguida familia, espociahiiGnté'i 
padre, nuestro amigo- el sefnff | 
«pii-^ de Hazas, enviamos nueste*! 
licátacióii por distinción, tan me? 
VXAAOAOO'VX'WVl'VVWVV'V-VV'V 
L A F I E S T A D E L| 
A G R I C U L T U R A 
15 de mayo 
E l Consejo de la Comimidad^ 
bradores y Ganaderos 
celebrar en el año preseiiU'v 1:01 
mayor esplendor posible, la f'16 
•la Agricultura el día I-- de n ™ 
tix idad de San Isidro Lahrn(|or-
Dicha fiesta, inaugurad* 
ñdiz éxito el año pasado, íc'idi^! 
to también el actual en el iillllt!; 
pueblo de Bovilla de (:a,inal«ft^ 
nonijhre va. asociado a ne rilî 111' ^ 
tos die oultura, que viéiieu d^l 
do vivísinna y singular siinpwú 
E l creciente entusiasmo p1"- K 
ta ha movido a solicitar de l^.°ffl 
(hules civil y ecleeiásti- :i Ia Jf. 
c-ión oficial de Patrono de 1^.1 
dores de la provincia en hiv^. J 
Isidro Labrador y la do la *«* 
la Agric.ullura. *"] . 
La Junta a dim'n istral iva ded J 
de ('.aniargo h a hecho lh"m-e f _ 
do do dar carácter ollcial a>m.m 
y es seguro.que la inic iativa 
cumiada por halos, los a-gW*! 
autoridiádes de la provinCi&Jj 
(kinio' el principal objeto di-
ta es el de recoger las asp^H 
de la clase agricultor.-, l'"'^^? 
la.s al ('.obierno, es de c-p' i'ar I 
curran todos los agí icultoi'es'¿| 
daides agrarias, iihá.xinio Q i¿ 
ocas ión presente la rofoii1*^ 
árrendanhientos, de hi P1'0'1'^ 
servicio miilitai" y o l í ( l l l ( * ÉcW 
a los labradores s ni objeto ^ | 
por parte del Gobierm» y | ia*J 
presentadivs a las Coidos. 
